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La Inq let d *n dafcelona. 
q u e l l o n o f u é s o l u c i ó n 
I opñor Sámchez Guerra no i v ino a decir, roapeoto de l a euietóti6n 
• Barcelona, que con < ¡stituiir all «eiflor Maiftinez A n i d o do s u 
aobemador civii l ' estaba el aisunto a r regüado . Y lo d e s t i t u y ó , 
? ílnlecuencia de tener que prescindir t a m b i é n de l jefe superior ie 
i » de Barcelona, general Ar l egu i . 
1 homlbre19 <lílie gobiernan pasaron u n aviso a sus penodicots. 
• ,^^3 toques de a t e n c i ó n n los cbisinoisas de corri l los y t e r tu l as— 
*r-0n tes en su d ía aJ c l iúp3n de que y a disfrutam—y todos a una v i -
^ ^ • i d e c i r n o s que el señor S á n c h e z Guerra, sin se-r t an d e m o c r á t i c o , 
^•i^ado'V 'elegante como ellos, hn.bía puesto un manoj;ito de flores i l a 
• I ibartad con l a des t i t uc ión de los ilustres generales mencionados. 
K^odo ^owen-ido—¡Dios sab a costa de cuantas vergonzosas ciicx.udi-
ñas. comsiguen ciertos gobernantes l a quietud de determinado c i u -
^ i l ! ' (icatiituiyóse al s e ñ o r Ma.r t ínez Amido y en un ipoco t iempo no 
• " ñ n ' t i r o s en líis calles d' la. dssventurada y l iermosa ciudad. 
'̂ Pero como la des t i tuc ión de aqué l buen gobernante no era so luc ión 
ifTal iiondo problema que conmieiona l a v ida de C a t a l u ñ a , sino episn-
P 0 mIUIy recoanendable por cierto, de la. azarosa de u n Gob.ierno s in 
-«tiffio qy^, quer ía continuar &1 mangoneo a icosta de efectos, logrados 
no fiiéra y a coano costara, en las caJles de Barcelona vuelven a caer 
,„ homljres" tiroteados por l a e¿pa.lda. 
r Vean los que aplaudieron el golpe de efecto del s e ñ o r S á n c h e z Guerr-\ 
no lo que hizo no fué definitivo n i eficaz. Coniti-ibuyó, s í , a demostrar 
¡país que son inú t i l e s el esfuerzo y eil t rabajo y los sinsabores por 
¡oner la autoridad del Poder p ú b l i c o cuando en laia ¡esferas del Go-
ririo existen bomlin'R fácilsis a ¡la coacc ión y esclavos de las nuil exi-
oias de la pol í t ica de las s ó r d i d a s oolahoraciiones. 
C O S D E S O C I E D A D 
UN •PiLBDISCITO OiRIGINAL 
G&orgeiiite, Leoutine, y.argot., Anto i -
tótk y sin fin ú?. rrceio&as inu-
lias franoesas, han 'acudido i o n 
vajiosos juicios a un plebiscito 
erto por l a r t v i s t a hord'e-k&a 
La revista en cuest ión ha 'hecho dos 
titas a las muchachas francesas, 
D_rtttófl, sobre todo l a p r imera , que 
pn die um cuidad') loco, como se di,-.1 
pa. en niui&stra clase lar i s tocrá t ica 
Maulina, o que se las traen, como 
•Atocia hace cosa de un par de a ñ o s . 
I S i una amiga le preguntase a us-
fed su o|.'i.uión sobre quién debe sci 
• i Iffeíeridr- para esposo, ¿qué ^ontes-
p r í a uated? He aquí la [ ¡ rune ra pre-
Tuhtja ¡a que nos referimos, 
i Allá por el año r.iOO, las n .amas cíe 
""orgiette, Leohtine, Márgo t y Ánto i -
"e habrían contestado s in ' vacilar 
eO esposo id^al *;ra un banquero 
>im capi-taJista. PITO Jos U ni;jxis liar, 
WrtbtacTo de tal tuerte, que hoy es 
wcniible un negocio p e q u e ñ o a un 
«en caipitail, y Goorgette, Lern t ine 
Migiot, Anto'nette y unos curn toa 
de muchachas n iás , d ó n d e se 
«3ta cuenta de las cosas, l ian prefe 
lo ail indiistriat por encima de ban-
•W, capitalistas, abogados, artis-
oo cine, aviadores, sabios, ooxea 
ores y cantantes. 
J - ^ jc'jvienes ifrancesas son el i iosi t i -
^ 0 peirscmitaio. ¿Se puede hov 
I'™ i)ieu con seis m i l duros de ren 
J ' <'"'uo se vivía a princijMo de siglof' 
IPnteimnte, no. .Seis m i l duros, n i 
Irtíir '^Paco. , (Han pa,ra tenei 
i ; t f . . u n piaileo ien el teatro, codlie 
üainLngos, una mesa bien puesta, 
l e f f i í ? ^ ^ M * y su poco de ca-
i ^ W t o , siquiera sea en di dormito-
M Í f ^ • saJltia d'1 roaibir. Y, sin 
S g ^ ^ ,míiil duros de renta su-
l £ riiP S ^ - V€'¡nte ,mil de cap i t á l , 
En ele osetas! 
'"a m n S ' • T P ^ e ñ o negocio, 
N h a S T 1 m } u s U ^ ^ no valga 
- -5 t , U n mmón á* reaies, d-. con 
para v m r una €xist¡encjia, ê-
^ r i o ' ^ T , *UÍ0• cocinero, abono a 
W'baj lwt ? í > r a y veraneo -Pie en 
Uuje de m,oda 0 en u n a playa 
^ ¡itifí11 ^ ^ o . a pregun-
^ a n e i , ^ 0 0 1 1 0 1 , y. ^ general, 
fe^o.> S^'fn;ip,aíriatas si ™ 
^ v r * ¡ m S s ln,hicra hech0 
/ S ^ e ñ f ? > ^ a n optado ^ r 
« 7 ^ ! ^ , no nnl h m ^ e r o 7. sobre 
L 1 6 ^ SP ^ > Cí.,he d u ^ a ! - , por 
el lq.U,era: Armia- Eü tie-
C ^ con 1 n?/ ári ""Ostras nellas, 
t 1 / 1 ^ can f ; , rn^ cie k a k i . g ^ r a 
fr^la S r u í r . " ^ ^ o reailén 
K,0 ^ una w ' m i : a y un coil-
l,- '-s qii.n ^ qílll1a' íje ru ido 
fe^t^K^ Eni-iqueta,, Anto-
¡ J ^ o Wi m? fpdiavía, en eil 
.K}?1w oon T , ' 1 a i ' l indo dle fe. Y 
^ s í a . , ^ de la m á s olevajda 
a C a r i t o » y que ü.a 
hiaicía cantar con voz die soiwajio, sám 
rubor aligumo, pa ra q^e do escachiase 
él ipúblioo ernlbabaidio: 
«Xo ^adoro a u n teniient© 
buen moza , y velliente, , 
que, loco die .a/mioT por m í , 
htoy debe Uieigan." vaquí...» 
E l inciustr ial todavia no e s t á poeiti-
zado—-a pesaj- de su pllaiteiaido presente 
v de 90 d-orado poirvten/ir—ien ia; meinte 
de nuestras moantaldioras nmichatchas. 
Aún, le ven d e t r á s dJel mostrador o 
jun to 'a u n a niKlquiina, con l a cara t iz-
nada, un miandlifl sobre su parte an-
terior y las manos gordinflonas y su-
cias, engioillfadio en eil tiraíbajo, s.in Alo-
ras 'hábi les paira .pasear y dedica/r&e 
afl <dl¡rt.»... Prosa pura, qjiie va muy 
ttSan con el nnoinuento presentie, perio 
•j,uo se coaninadeice baistante poco con 
s lo.in pera manilos s o ñ a d o r e s de Car-
naámiá, iviiiriouieta, Antonia y Leonor.. 
A estas, horas, los 'indiulsitrí.áíles fran-
peses si* b.a.bnln puesto m á s tontos que 
n.n.a. oUpíletistia en dáa die benefioio. 
Por eso encontnannios nosotros maO esa 
-I nnrtiáaiieidiad de muestras adoraidies 
veciin.as diedlairando su pred i leoc ión 
por aiqiuella, clase sociad. 
No Iraliiéndolio idiioho, era fácil ha 
conquista cíe u n o de aiquiellos a.fortui-
vados seres. Pero ajhcwa, su- pajped de 
- ó n y u g e s sodicitaidos va a subir de tall 
modo, que no p o d r á >adqfuliriiFse en la 
Bólsa del •aniiioi" n i paigando por- éil Oías 
' n á s l>.ellas sonrisas íii las m á s expre-
sivas miradas. . . 
B E R G E R A C 
ENFERMO 
Oesdle haoe unos dios se encuentra 
enfermo d e . l a vista ru . is t ro querido 
v buen amigo clon Gustavo San Mar-
t ín. 
La dolencia., que le m i ene. ep su 
lonVicitlio, no es, por r tuna , de gi a-
vediaid. 
P E T I C I O N DE MANO 
Por eil respetable sefiov duJn Luciano 
Gaa'ro, y para su h i j o don Maximino , 
ha sido pedida. ... i a. s e ñ o r a - f in día de 
don Manuel Gan/Alaz, l a mano de su 
bella hiij.a Amp. i r i ío . 
Entre los novios >e han crr/iadc va-




Pe Cosío, con objeto de pasar unes 
d í a s en nuestra capital , han llegado 
los j ó v e n e s JLuis Gómez Gonzale?. y 
José B á r r e n e o h e a , particuflares' y qu¿-
rildos amigos nuestros. 
Que l a estancia en Santander les 
sea gra.ta. - , 
• » * 
Desde haide unos d í a s se encuentra 
en Sanitandier el joven y notable, es-
cuilitor rw'l'e'nitino, Vic tor ío Maoho'. 
Eil objeto de su viaje e s t á relaicionar 
do con el iproj^ecto de un'mcni i r í i 'u i io 
que s e r á ilevaíntaido en ell pueblo die 
Los 'CorraHes a l a miemoria díefl. inaiig-
ne paitricáo don José M'aría;- de Quiija-
nio, fiiindiaulor dle aiqjuellas Forjas',, orm 
mlotiivo de c.untpllirse êll qu.incuaigésiimo 
a.iiiiiversaa'io d'e su f un dac ión . 
«vvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 
Advertimos a los colaboradores es-
pontáneos que la Dirección no vían-
tiene correspondencia acerca de los 
originales que se le envíen, n i devuel-
ve aquellos que no estime conveniente 
publicar. 
Del Oobterno civil 
1 c u e r d o d e l o s o b r e r o s 
d e A l t o s H o r n o s 
Eil «eñor Alonso López comun-'có 
anoche a los periodistas que l a Em-
presa de u n Circo de gallos" de San-
taodier le h a b í a r emi t ido 43 pesetas 
con cki&tino a la Asociac ión La Cari-
dad, suma de la que h a b í a íicchíj 
traeflado a l tesorero, don Is idoro del 
Oampó . 
Tamil)ién hizó presente a los "ep-r-
teros el gobernador c ivü que hab í a 
tomado poses ión d&l cargo de dele-
gado regio de Pr imera E n s e ñ a n z a , 
ctóan José Rugama. 
Les in formó desipués de haberse 
reumido los a.l,pargaterofe y ds haber-
lie v is i tado u n a Comis ión de los m;s-
mos, presidida ipor-el secretario de la 
Asociac ión , p a r a rogar le gestionase 
l a l iber tad de dos detemidos por coar -
ciión y que se emeontraban a dispcisi-
c ión del Juzgado oor respondien íe . . 
Esite dispuso que quedaran en l i -
bertad. 
Po r ú l t i m o in fo rmó a los represen-
tantes de los p e r i ó d i c o s el señor 
Ailomso, de haberse celebrado s in in-
cidentes un m i t i n socialista en P e ñ a -
ca&tillo, haciendo uso de l a palabra 
los se í to res Gracia y Largo Caballero, 
y que los obreros de Altos Hornos ée 
baldam reunido para discut i r ijñs 
acuerdos de l a Empresa de rebajar 
los salí arios o despedir trabajadoras. 
Se op tó por- esto ú l t i m o . 
iÂ M̂ 'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVM'VVV 
Del Municipio. 
L o q u e d i c e e l a l c a l d e 
E l s e ñ o r Alvarez San M a r t í n racl-
bió a los representantes de l a Prsn-
<a ayer, a las seis de l a tarde. 
Les d i jo que v e n í a de despedir a 
'os redlutas que en el « M a r q u e s de 
Camips» h a b í a n salido p a r a Meflilla, y 
emeomió el entusiasmo con q ú e mar 
lia.bam estos militares-. 
T a m b i é n les m a n i f e s t ó que un 
••IK i r d i a de Consumos h a b í a doten.i-
Í¡0 &á eil extrarradio u n contrabuiHo 
de 1.24 k i los de carme, que fue déco-
misada. 
Eisita oaime se inu.tilizó por no pi'ti 
ceder del Matadero muuic ipa l . 
L a A l c a l d í a ha impuesto una m u í 
ta afl. propietar io de dicho contra-
bando. 
PARA LO SUCESIVO 
L a Alca ld í a ha pasado notif icación 
a todos los alcaldes de ba r r io de lo> 
cuatro pueblas deil ex t ra r rad io par; 
que, en lo sucesivo, den c o n o c i m i s n ú 
a l a Muniiciipaüidad de la muer t1 di 
rciaes, sea al motivo de é s t a na tura l 
o eipidémico. 
COMISION DE ENSANCHI 
IEII s e ñ o r San M a r t í n se r e u n i ó ano-
che coin l a Comis ión munic ipa l di 
Emisainiohic, t ra tando de imiportanteií 
asuntos con ella relacionados. 
VVVVVWVVVWVOVV̂/VWVVVWVVXVV̂VVVVVVVVVWVí 
De un crimen Málaga. 
D e t e n c i ó n d e l a s e s i n o 
d e u n p e l u q u e r o d e s e 
ñ o r a s . 
M A D R I D , 27. — H a sido' detenido efl 
autor de l a muer te de l peluquero d t 
osiñoras de Mállagai. 
Amtonio Doctor, que .vive en l a ca-
lle dle Olivar, númlero 4, se encontraba 
anoche én di café de Zaralgoza ante 
unía p e ñ a de amiigos, diciendo que éO 
era propietar io que i i a b í a dejado mu-
chias (prop^dialdes en MJéjiilco, y otras 
incongruenctes, que l l amaron l a aten-
c ión de unos agentes de PoHicíia, que 
se encontraban en el estalbllecilmiiento. 
El indiividuo en cues t i ón se d i r ig ió 
m á s tarde al circo Aimierilaamo, siendo 
seguiido por dos policíals. 
En uno de los desdansos, és tos inte: 
rruim.piieron a Doctor, quiten i n c u r r i ó 
en notiaibOes contralcliciciones. 
Los agentes le caldliieia.ron, enoon-
ír í i i idole u n revóilver don oinoo cúip 
suflas. 
Estredrado Doctor a preiguntas, con-
fasó sier autor ideil asesinato diel pelu-
ffuca-o de s e ñ o r a s do Máliaiga1» 
CHARLAS 
L A E N F E R M A D A O 
M O D A 
M i miurftoco Simieón ha estado char-
lando icón un méd ico m u y s i m p á t i c o 
e i lustrado. H a n h a b í ido de p o l í n . M . 
iitenaitiura y, como es natural ,- de en-
fermedades, y por enterarse de l a sa-
l u d de Óios santanderinos le ha pre-
guntado por l a s e ñ o r a Gripe. 
ipidis, ragufliar!—iba contestado el fí-
slico—. Ss presenta beniigna este a ñ o : 
tenemos bastantes e n í e r m o s , es Ver-
dad; pero todos con d i spos ic ión aá 
miejoriaimiiiento r á p i d o . 
Simieón no e s t á conforma con l a be 
niginidad del «trancazo») y se ha dedi-
caldo ed domiimigo a v is i ta r a adguinos 
grilpiosos. 9e en t e ró , no sé por q u i é m 
de l a saíluid die aOgünos añaiigos m í o s 
y a todos ha visto en m i nombre. 
iGon este acto de co r t e s í a me ha 
puleato en bulen lugar ipara con ellos. 
iSlimieón me di.cie: 
idHie hablaido con Angel i to , ese m u -
cbíUciho fuerte 'y coloradote que se pa-
rece i ; u n a pepona—como yo—; está 
en caima hace urna semana. Y a saibe 
usted lo traigaidor que es, y el m é d i c o 
como es lógico, le ha regimentado la 
vildla poniiéndólle a dieta l á c t ea . E l po-
bre gimue y pide qué comer, y aunque 
le reooimiendan reposo, habila por los 
codios y se revuelve. m á s en l a cama 
que uno que duerme con pulgas. 
wEstie eniíeramo no es de cuidado. 
wTaanibién vasité a Fif í , su amigir i ta 
dial pasado verano quie, con treiinta y 
nueve grados de fiebre, se t omó l a ca-
m'a el viermes ú l t i ino; Su enfermiedad 
es l a die imodaj...» 
/Siguió efl. buen Cogudo e n u m e r á n -
dome los casos de enfermos amigos, 
hasta que, cansado de escucharle, te 
p r e g u n t é ; Pero ¿ h a y muchos enfer-
míos en generaE? «qQuiá!—respondió.— 
Hb hay tantos como dicen. Lo que 
pasa es que l a gente se asusta por 
niaJdla, y d e s p u é s de todo, este a ñ o vie-
ne a s í l a gri/pie: se siente uno febri l , 
hoy; se acuesta uno, toma u n caraba-
ffcuzo, ciierra l a boca e!l paciente, suda 
un poco, se pone a leche sola y , a l d ía 
siguiente, ¡a v i v i r ! Total , ¡nadq-l 
Y ¿esas son las noticias que ane 
traes?—repuse yo.—«No hay m á s no-
(iciias hoy—siigunó el m u ñ e c o — ; pero 
a la vea que he ido a ver a sus aani-
poe, he observado las cosas y su mo 
dio de vlivir. ¡Hay cada uno con m á s 
nost ín quic un f i gu r ín y m á s hambre 
que . el pine e s t á a dieta! Son datos 
que guardo y le d i ré poco a poco.» 
Totall, amahOes lectores, que l a g r i -
pe este aí ío no asusta a nadie. Con 
l ieta y reposo icura m i m u ñ e c o a los 
miféranos; es un modo de ahorrar en 
sstos d í a s en que tenemos enfermedad 
le moda y no tenemos dinero. 
D. CAMIROAGA 
./VVVVVVVVVVVVVVVVVVX̂ '̂VVVWVVVVVVVVVVVVVVVVU 
B a n q u e t e - h o m e n a j e p o -
p u l a r a R i e r a G a n z o 
'Desdo l a fecha de ayer se aballan 
i la venta las tarjetas del banquete 
ledicadlo al joven ¡poeta Luis Riera 
ianzo, que s e r á celebrado el p róx imo 
iomingo, -1 de marzo, a l a u n a y me-
liia die fia tarde, en el Hotel Ing0at3-
•ra (Salrdiinero). 
•Cn1, id'ojieto de dar facilidades 'a 
Tuantios deseen tomar parte • en ests 
icto pueden recoger las tarjetas en 
os sitios siguientes: 
dnsierj iería del Ateneo ide JSfantan-
!íer. Conserjer ía , del Círculo Mercan-
i-l, L i b r e r í a Moderna, A,m.ó< de Esca-
'antie; L i b r e r í a Nacional y Extranje-
ra,. Bla¡naal, '18; ' L i b r a r í a .riieligi-CíVi 
••"•ille de l a l i b e r a ; Casa de Manuel 
Láliuz, San Fra.ncisc5, y Farmacia, de 
^ Calvadas, CamipogirOí 
WVWVVVVVVVVVVIVVVVVVVI<VVVVVVVVVVVV\**/VVVWV 
Los resentimientos. 
U n a j o v e n a g r e d i d a . 
Á las 3,25 de l a tarde de ayer, la 
hermanas M a r í a y E l v i r a Losada, s.. 
encontraron con i a joven Ascens ión 
Acereda González , de 21 a ñ o ? , que. 
traibaija en l a Indus t r i a l •Panadera. 
U n a de las hermanas mencionadas 
a g r e d i ó con u n a pbjdra a la Ascen-
s ión, l a ouial r e s u l t ó con varias le-
siones. 
F u é t rasí ladadal a 13 Capa de Scco-
rrrv en 'un coif.'he de J á Industrial!; 
1'aitiiaidienia, aipre:i¡á,ndo'la unri. b e r á l a 
nuitusa- con hematoma en l a . feg iór 
IpairiefcaH Í2)qu,ierd.a, y o t r a contusa 
(con g ran -hemorragia -en t i - r e g i ó n 
oefiiipi.tío-5>ariet,aQ, con algunas oontu-
sienes en l a cabeza. 
Teléfono de E L P U E B L O CANTABUO 
U ú m m U , 
Un robo. 
9 5 1 0 0 d ó l a r e s q u e 
d e s a p a r e c e n . 
MAI>RID, 27—^Con - mot ivo de trrm 
misteriosa d e s a p a r i c i ó n - de certifica-
dos ocu r r i da en mayo da 1921, h a n 
v e h i d o t r a l i a j a n d o incesantemente 1 n s 
autoridades, hasta conseguir;, por úl-
t imo, ac la ra r -en parte algo de lu re-
ferente a este suceso. 
m d í a 30 de mayo de 1921 una r i -
>-u de Banca de M a d r i d impuso en 
Correos cuatro ce r t i ñoados , que con-
t e n í a n 45.100 dó la re s , con destino a 
la casa cemtral de Nueva York . 
Este e n v í o estaba asegurado por 
una Comipañía de Seguros oon+rn 
ricisigos, establecida en Liverpool . 
Ad jun ta a l a cant idad citada s« 
envió otra por valor de 50.000 dó la -
res, que no iba asegurada por l a 
Ccimjpañía de referencia. 
La v a l i j a en l a que figuraban las 
cantidades llegó in tac ta a l a A d m i -
n i s t r a c i ó n de Correos de -Nueva Y o r k , 
esto es, con todos sus precintos y se-
llos en regla, pero s in "os 95.100 dó la -
res, que h a b í a n desaparecido miste-
riosamente. 
Acto cont inuo dieron comienzo Pi» 
autoridades a las • pesquisas condu-
centes al descubrimiento del d inero 
deisaparecido, y a estos trabajos 
c o a d y u v ó m u y eficazmenite, en rep 'O 
- ; i lación de l a casa asegurador a de 
LiverpooQ, u n a persona que pract 'có 
cn M a d r i d imiportantes averiguacio-
nes. 
Como reisultado de é s t a s se han lle-
vado a efecto dos detenciones, de la» 
guié, por razones poderosas, ¿e nie-
gan las autoridades a fac i l i ta r ueta-
l l f s , i g n o r á n d o s e , por lo tanto, ©1 
nombre de los detenidos. 
>Piairtiau|larmente h a podido averi-
guarse que fal ta una tercera deten-
ción., que a ú n no se h a realizado por 
negarse el presunto culpable a salir 
de su casa s in previo mandamiento 
j ud ic i a l . 
Se sabe t a m b i é n que está v ig i lado 
y que el mandamiento que exige p i -
r a entregarse a la P o l i c í a eerá ex-
k.iviMlo dentro de una^ horais. 
. Aioerca de los detenidos y del que 
failla pn-r detener, a f i rman que «e ' r a -
ta de tres emipleados del Estado, cu-
yo modetíto sueldo no e s t á en conso-
nanciia cojr la vida de lu jo y de ofi-
r.i i.cióin que hacen y con algunaa 
propiedades con que cuentan. 
EQ Juzgado correspondiente pract i -
ca diligencias, de las que esipera la 
comipleta a c i a r a c i ó n de lo ocurrido. 
TRES DETENCIONES 
Han sádo detenidos como autores o 
cómpl ices en l a s u s t r a c c i ó n de un 
pliego de valores de c ien m i l Itlarft? 
que se enviaba a los Estados Un;dos, 
Antonio Garcjía, Franciseo Gon^ábz 
y Mamud S á n c h e z San José . 
Este ú l t i m o e& el_ i n d i v i d u o que re 
negó a sat ir de casa, alegando que la 
Po l i c í a no llevaba mandamiento j u -
dicial . 
*\NVVVVVVVVVVViVVVVVVVVVVVVVVVVV̂ ^ 
El pan en Madrid. 
E l S l n d l c c t o d e p a n a -
d e r o s a c a t a l o s a c u e r -
d o s d e l A y u n t a m i e n t o . 
M A D R I D , 27.—El presidente del 
Sindicato de Panaderos h a v is i tado 
al gobernador c iv i l j p a r a darle cuen-
ta que el gremio de panadero? acata 
os acuerdos del Ayun tamien to y e s t á 
dispuesto a vender efl. ipan a 65 cén t i -
mos k i lo , mediante d e t e r m i n a d í i í 
condiciones, q|ue son : 
Devofluiciión de IBJS fábricais a sus 
d n e ñ o s . 
Pago de har inas y ma te r i a l por rt 
Ayuntamien to . 
Cuadro de jornales. 
Que ee r e ú n a l a Jun t a de AlKistrra 
y designe una Comis ión que se per-
sone em las fábricais de pan, p o r a 
quie vean ell funcionamiento de la i n -
duistria y puedan decir a . q u é p r e c l » 
debe, venderse l a meroaínc ía . 
Ell gobernador a g r a d e c i ó las mani -
feé tac ibnos de sus visitantes; p i f ó 
dijo qfuie t e n í a que. o i r í a s el m i n k t r o 
dio Fomento. 
Vis i ta ron al s e ñ ó ! Gasset, quien 
ainiuincjó que ce le l j ra rá una rewiiiión 
. ( o el gobemador y el alcalde, y en 
cota jsiitaiaoión /se eítícuientra auíiraJ-
mfnl.o el ipl.eriitot 
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AÑO IX. PAGINA 
En tavo- tíe la agricuHu'a y la ganadería. 
C u r s o d e c o n f e r e n c i a p o r e l i n g e n i e -
tos idia bmfno, inidliuso piara cfl .pacaje ele 
i r n . ra, y m i ido a leisto l a tlaijosa ins-
tei;!ac'i(«j, {Suiéále a-íiiniiitrrse cfüie c-l «C.ii-
bíiu> éisrá, a no (Luidaj-io, «fl huq^ie ipre-
fmi'.lM por fós viiíiii^ms piajia hacer los 
- ,a,; :'S a Gtíba y Méj ico. 
Por di inl'cri-s (fue |).a:ra ',S;¡ril.:i.tK]inr-
ílOániá ostia ímoinra queda Trasut-Uiu-ti.---» 
E l giuatMicada uuhslo hace t iempo Prosiginitendo Ja labor cu l tu ra l ¡ni- Frainco.sa ha ümáidsi 'el bueti .•¡-•u.erdo 
sehtidiü y expresado públhi t in icnlc por ciaxta y para jieg'ü.r a la- cosícWsio- di^ iiii,r;.dii.i-ir en su línie^i r&guilait; 
los 'álgrirailitiore.s inonta.ñosos jdla qiue .ii«s que. spfuala el t eo ía .Medins (le .proametenii.os a i iq j l íar estos imím'iWes 
fWP los técinicos del Estado se' rea l i - faiVO'reoer e l culiiivo' y la ^a rnuk- r í a ouavndo el micvio y m,agnfcfic,u Viaipar 
cíe uñ-a imitiensa labor d e . tíivuígación nucynliafiiesa», en h s (Has } , 2 y 3 de visLle nuestro ráuertg» 
y expieiriniientaciúii de los 'cuiiociinioii- oi.arzo-, Jueves, viernes' y s á b a d o de - J J ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ . 
•tos cñlentíticü'S sobre a^'-iouinira. y g.t- Ja, s>arnlana actual, c o n t i n u a r á el se-
Noticias y comentapíos. 
I n f o r m a c i ó n a g r í c o l a y ga 
n a d a r a . 
líad.'erííL a l objeto de fomiientar la pro- fuña' iniglenitero nombrado Jas 
d u c e j ó n ruírajl, v a a tener salisla ciias die.l concurso' &eiiakui.j 
conferen-
i W V V V V V V W W V V V V W V V V V V V W V V V V V V ^ 
D e A c c i ó n S o c i a l C a t ó -
(Coh t inuac ión ) . , (mirlado} flemiiprano, ciiiando á 
Es cosluinbro senibrarlu con un ce- ( ¡ r íán oiúsa oaSi valor u i B U ^ J j ' 
ri MI! auiezcJtwlo y nsiindo para la. se- líos, ipor no haber dado' tion 
n o í e r a 3() kiílograni'os. do s-eanilia. I i i],'ir.iiiici:|pios aimtuitivas ipia,^ 
cuail debe ser del afio antet-ioi;, pues haiata olicis, n i daTrnaisiado taél l i 
íijiiieirda simo fácihiDento l a facultad te, on ouiyo CÍLSO cac(i'íau ias'V V" 
ge un i nal/iva. legunibres al suieilo y se pended 
E3 | asii- ¿lie l a penTadálla no produ- giran paute de ellos con aijj^j 
Cíe en d ^iinaido nieteortsauo, y .es UJI Can. eisto .teaiminarnos el cstilp \ 
l'-vr-aj!- &é oí uño adniirabllie. las leigiuimiinoisias anuail.'s, re^.fí 
¿ñ&n innuodiata. « expresado pueblo do ítovül.i de Cu-
Ai i n t e r é s demostrado por los cani- «niargio y comarcann.s, dando pr inc i -
ipiesmos de reoib.'ir •enseñiMiz.a. p-aí-a jpüóis diicbos actos a. las sois de la tar-
ficraoeaitar su cu l tu ra y el rendimieu- do, en l a éscuiela naciomul de n i ñ o s l l evé i s p r ó x i m o , hora de las • T a m b i é n se le puedo asociar a la bles [para nniestrois terrenos, y .M 
•to dle tjraibajo, se ha resiK>ndido por .de" Bievilla, bah ióndoso s e ñ a l a d o ex-ociho de, l a noche, e x p l i c a r á n una ci-v.- e'-pa.rcilla. ;>A ailforjón y al a i f a m u / . no-s Ciciuipareonios sucosiv.ain¿n.f!3 
Jos ingienieros n.g-rónoniofi |rec;orrien- prosadas horas como mas conven ¡en- fungue ¡a en el Círculo Cató l ico de Si se s o m b r ó con un cereal, al se- «'tiras ip|!laritas cjue, peateoneíf^ 
dio lias conmrcas a g r í c o l a s y ganada bes piara faci l i tar Ja •concurrencia, d o . l r ¿ n,.nirva.0:r,ri'ii,an.Q not'-r,*,^ 8a'1' Vm^c's fe l a serrad i l i a fué " tras faniWiais br i tánicas , pueden 
r m en <in-o..c.liosa cruzada de reno- ¡lia'fcfr-ad'oirefi ' • i n idos cinamvo- '.' ' naopaganaife/cas c a u . i i o s íílh0|g!aíd)a duirante ••a Vcgo- par el tcnreaio desipués de l o l ' l 
vaciótn esp i r i tua l para despertar sa- c i ñ a s y de Jos i ra b a j a d o r , f l ^ i r i e y o Díaz, de Santander, y E s t > taciión, pej'n bien pronto, a las- ; ri-eullitiivos y consitiituir i m foiTaie' 
jiru|dia|t;r!2s e s t í m u l o s y ayndiar a ¡los A didiios aiclos, que s?rá;a púb l i cos , ban López León, do Madr id . ' mjsras ígcilara de agua que caen, brota aeeipitabflie, «aiMKju» nunca tan 1 
humiCdes labradores ' y g^nadierois a ipodrán asistir lodi t clase de ]j.erso- Lai Junta, díreictiva reioomiend.! la ¡niStir^BiQ coanio eil que !.• ¡ ¡ ^ ^ 
eajfir de l atraso quie padecen. oj.a,9, « m ^.¡iferen.-.d.i de edad n i .de a-bdoncia a todos los SQCwa ,>'ara la í,:'e'rni!"!'a cab r i l l a ron iporcionar- a nueatras ganad^ 
Eiesiignado el inm-adbito pueblo de sexo, liaioiéndose notar que, por el ca- - • — u n p-atse de rodi l lo y a b r i r con u n ras- 'plantad leguminosos que acak 
Bjevilla de Camargo para l levar a ráicíier quje se les impone, los labra- y y w w w w * * ^ ^ trHIo los surcos, antes de eefiórlá a de estudiair soanioraanente. j !3 
eifiscto u n curso die enseiñiamms sobredore y gaTiaideros p o d r á n fbrinúiliar O r t f V * 3 — « « f ^ \ / i •• i votoo, y si fiuese asociada al cetdeno Diéntro de la. familia. ljotáaica« 
ayf.iicn.-iVtiura 'y ganaj lería,. en faiMor- ante ¿1 s e ñ o r ingeniero cuantas pro- w U m i S a r i 9 ( 3 6 Y l Q I I 3 n G l d ^obiaolsie sobro a q u é l en maivo. Jos crudiferos. cararb/i-izad.., .', ;; 
dis lies agritcíu'línres de aquella zona gumtas dese'e-n sab ré casos gonraalos " Como. íániraiite de abonado pu.- hec- nier los p é t a l o s de l a corola " ' 
o oomarea el domingo. E l domingo, y especiales, relacionados con el 
25, d ió pr inc ip io la pr imera do .'as t i v o ded suelo y !a p r o d u c c i ó n g 
confenenclas de <:sta clase, que han dera; 
de const i tui r la serie do. Jas | royoc- ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ sentr. "al n i ñ o de doce a ñ o s , GuilPn-- ^ P W ^ S f i S hTOtárGa- *™ ^ " i T ^ ^ ^ ^ * 
tadiais. . ^ i9 > <t mo Serrano Coitos, quien fué' a^h ' ido ^amiltia. ftCO • kiilagramos. se lunda. la a l i m a do 0,90 cünii» 
cu l - Oficio al Juzgado munic ipa l de] ¡rt.-kw-ea, qu.- debomes einiplear a q u í , os fleres en cruz, tenemos ..ai | ñ¡;;,',,¿jj 
;ar.a te, t rami tando ' d.-mmeia* d'.d güard;i¡ l'A nKIS ••••'•••'ne.ndable la s iguiente : m i n o a lia imtoetaea -iMei.o., 
da Seguridad niinu-ro 47 e l ' q u e inre- Swipiéatfo®M.o de oal, 18/20 r o r :.';.'); ailba) cuya planta, cultivada' ^ . j l 
•ioui.\ ».,•.-.,% - i . , -i '...... ' ki.b'iQinamiii-ns ñor. Kpvtúrp-n. r r s bien' abonadas míe de, r l (Ki«H 
Ante las autoridades y vocindario, 
con asistencia de bis niños y niñas 
dle las escucilas nocionales y de s m 
niaieatiros, nutrida representación ,de-
Paliraldares y ganaderos y a.beta 
concurrenieia de mujeres deil ca.mpo y 
'de divetrsos oficios, hizo uso do la p;-
hiaiíita Ja a l t u r a do 0,90 
en l a Casa de Socorro de lesionas le- 0 h] 'm Ff^01'iiíl& "Thoanas, Ü j M p . r i ros . Constitaiye su forraje m 
\ 9, m& IB ba ldan 'sido iparodtreidas ^ m k'ülo.gra.mr.s. piensos para las varas, caí va lodr 
en la, rallo do! Sol ¡por n'i-.r.l. d m - - ' Y snlfatn pohbico, 50- por li'H); 200 dediqiun a la fabr icación de ;n;.¡;; 
•í • m . perro, propiedad de 4^U's-'iu k'l'n.sjiwiiios. ' pues, do l a coniiposi.cuai de ia u j— 
M a r t í n e z E n ciata soguinda fónmail.a dob-re- « e deduc?.. pea- ain..a;b'-;s, cpie en>J 
No se-puede habliar de l p r o c e s o , / . ^ ^ i ! ! Jüzg-ado de I n f r a c c i ó n ^ ^ p t ^ e n t é qjitó- ^ t o s d p ^ . a b o - 0,5_pm- lP?„<le « f t e r i a s g i ^ a s ' 
E L NUEVO B U Q U E «CUBA» 
aunque Siento, ••crecientie de nuieiS'tro 
Ja- Romana l a b r a el entusiasta Y c o m p o n t e *(ue^0> ^ ,laJ ^hnpartanicia d 
geniero don Enrique de Ja Laim.a, q í x 
rer t ' . r de ü'a 
dorivaidas de 
-esta p rov ine 
p r á c t i v o s e 
pircduiccián agr.-coiri. y ^ppau^rai ^ ^ .dás t inguidos convócanos ^ 06 <*™ V " 
lia.• r eg ión . L*C vaá**** 'wfoa nwSíe 1Jie*es fe r rocar r i l Caldas-Saldan- gumibres icón 
t randl mido denuncia de " '"^ l(Jfel:, ,,n "•••••/cbirse momon.lcs a rd '^ miuniica a l a miainiteca un cierto 
Sal,lana" \ - Ícente , , na tu ra l (I'e SUi ^r1100'- amiaiTg'o qiue algunos aprecia 3 
Painconbo, con residencia aócjde¿I-
E l ^ p r e s a d o c o n t o i é n c i a u t e hizo, un « e ^ e s t a G a m m ^ B " 
detenido estudio del cultivo ciel rnaíz, 
I j a )u-cidiucci<>n de, Ja serradslU da i ^ r c a d b ; ^ i n on bareo. usada e a g i 
-amos de fí- cantiad, como lor.rajo. e. niU'üica l 
• d idad v .lo f''|,1> sabor t a m b i é n a la loche-i v,, 
rio h, o ,' po; tanilo.. pr.i i ñu is m á s pnulenlé'a 
ofimicnidair su eori !-"o para la aliiaA 
en c n~ j b - t a c í ó n elle Jos gana.dos destinjfi^ 
abundantes v dan, ,1.. saionilirio.. j ans _ la riqueza 
y-regreso y u n dccinio 
como mas importante de los que en ak,n(,¡l(li0 ,Cfinia e,s J <ll6 im U i m i Oftcib al tegadó de Jnsir 
la. provincia existo; a n a l c o el . s.ad. ;!o v M(r>j¡,( n i ] , del KM.- O x i d a n d o a su dis 
\ M cu l t ivo , donioslrando ;UI,l;i | , l l lI , l(: , . y ' v j , ^ a Amé • i r a " - ' '"" R Í W # Garc í a , 
, . ,1 • i l ' - ( I I I < I > ( I I I I >. ( I I i . V 4 I I i V Y I 1 I 1 i <I I • 
qiute-en la a i c t o l i d a d es api io^w • „.,.,,,,..., t m m ... 
anos, natiira.l de Obrogóji , y una. I i - •si<'!ga no 
cideita qm- ésí.í balda s u s t r a í d o a 
de Lote- nnos 700 a 1,000 UMorcamos 
]>oir diiidha supuaticie. 
uccion k a niiuíd'.invttí-iión. do los graiiois so 
spOSiicióu baco liuitam'e.mte. no VÍI I ÍVIUIM a ma- Ingeniero-jefe de la Secrion Agnpnj 
dg 
Q]¡ I 'ifilanrfa raí niab'i 'ia nif.rogeiiiia.da ea ii{| 
" 2 por 100. 
EL BAIION DE nF.npjxcn 
i>2 dlÚtípJZ iodas al liiao.p'o, por lo i-aal 
<-o: exjiuso los medios T 
e í nrejoramienfo do <?s 
i'a sé&eoctíón dei semillas, 
krtdizia'ntes y la variiac 
bores, anortando numerosos 
Ibre da influencia de b 
s m r i t e en l a producci.'m a i m ^ u - ^ .¡!as .{l •|os , a s ¿ . «aanui ia uc « o g u n ü m i núm,ero 39, 
c ión m m a í z y necesidad do Ja s. n:- .., Illli>stl,,( (.s v.uunxk» t r a t ^ a d,o vender la b i e l d ó l a 
b m Olaira; demostrando, por " l l i m o , J , , , , , ^ , , , 1 K ñ , m : i . . . . . " 
Ja^carweniencia de m ar abo-nos snsl,¡,.mi ¿ m (as iP -oáb l i r a s (| A ' r a b a l , 
qjuamicos en la siembra del m a í z | a (- .I lb.0 A]Ttór^a. 1 ; 
pa obtener un rendimiento seguro y 
bairato. 
iay que prac-tica ida 
mica de Santa a-lev. 
(Contíáii 
Ancídonte trábalo. 
C u a t r o o b r e r o s h e r i d o s 
tro b n i - ü e o dé la calle 
ña nza. 
El Juzgado de guardia, romjvitid 
por « I "di^no juez don C.T;ir<iii .\;\v,J 
reiz de. Miranda , secreta raí .Ion Alia 
(Ayer o c u r r i ó on niieslra, ciudad, un Guítiérrez v alguacil señor 
u n . í ís tablecimiento do ,1a cade del ae.eid. nte del trabajo. efectuaron 'las diligencias uec 
PróximaneMit . - a las dos y no-di ; le Lamentamos m i l v d( 
• f - • • nos 'luiTainoa ci 
Expuso cuTinsfsimos conocimientos , ^ « ^ ^ Q 
y ejemplos sobre ¡a nn.nera do fo- ^ de i(ia r( re 
B&fea flota, ¡a Ja que los santainderi 
nos mi ramos con 
te , , T . , _ . • l ' roximano'nle a las dos y ni.•(('•; le oor !a s u v do 
Atestado al Juzgado de I n s t r u c c i ó n lla, Canille se .encontraban ' t rabaiando te d—•racia. bariendo 
^ d e l u : .:.., mandando a su dispos.eam. , „ |a ¡nlvrior de la casa del los obreros citados se 
retorno .intentar l a ganader ía . , haciendo notar ^ a .m?]nmr m¡s seiVic;ios VcWu-cu^af t r f ú l t i m á s fueron induci b.s Rar.a a cabo Jas faenas is 
fe escnasai remuneracmn eme el gana jiares con Cu0>a v m ^ Y;| rs m te é m p í r >„.ba y Miéjrkio. Y a es una a-"1 1VK> u ^ «"''•meros para, que 5ig7'é~..colocó un andamio a la a l tu ra d d 
dero recabe en re lac ión con los gas- mejOTa no,taih^ freedeucia con q - u e ' ' f ' f 1 ^ var,",s 0 ,^e r í i s ^ • rimier ¿ESO, andamio sob re ' e l cual 
ios y trabajos quie erige esta impor- v ^ e a esta l í r í ea el lujoso v r á p i d o f :d? «^pargata .s sita en l a calis .A!- ;Se dispusderon 
• Nuciaisio Manzano, obreros, 
atsooiiarge aJ Centro 
, propone . 
aconseja Ja técnica. m > .ter permanente a sus miaéiníficos ser- , ? 
derna, y a m * dos emtpAeadoe actual- vi(.io d.si.inaiido a Ta ítoeiai entro • . ' 
mente no bastan para sostener con nuestro .p^ertio y Jos de Habana y Ye- cm die l í s &*Wdi*s de Seguridad nu- Arraaml, n ú m e r o 14, cuarto paso; Ma-
florecimientos a g a n a d e r í a , base de racruz hnqü¡es d¡e ecmstrnrcii'in ] \ - . 7 c V ' - y ^ , ' T e " f / l ' , n a kan da Ruiz, do 53 a ñ o - , domi-
fiostemma'ento ce este pa í s . • v d A t e ^ h a - r i « ^ m s ' iiíi:Qi».iW,n^rii..iiaid'os , ' l 'a ^aritanez lornandez , de 14 anos, c i l iada en la 'calle de l a Concordia 
li&rúa '>ri:luUl ™ '"omento de hallarse m ü m e m 11, quinto p^o , v ios - erma-
uociio- medra en la ma.no pa ra t - m s Le^n y Antonio F e r n á n d e z Alva-
mar parto en la pedrea de qu¿ un reZ) ldie £7 y 26 a ñ o s , respectivamente. 
.rf „ . _ „ , C(>llf3miia omapto decitotos el d e s - d o mujeres hacia o ü r 
lores se camenta y difcine- b i e&rasa t:i,n,ar a lílKMI S a n t a n d o r - C u . - i a - M . - T : m m * * \ m en I 
atmeoon que ha venido p r e s t á n d o s e jji0I, .L Si] , , „ „ , . , Iras moderno, áfl m i a g - " k : . a r - a t w s .|.> Nieasm 
^ , a . f ' n ; J a da. uav -u jgao^ ^ a o im9flit¡!iánt;i/co «Cblba», que e s t á "l'V 0,1 ' í Tc''l,le /Vl,ta' 
agnmilla, íuacuéndose tmiicliios favora'r ^«nviiiinmrln íte i>f>n<5tfni.r Oncvo a! Juzgado'mn.niciim 
a t rabajar cuati o 
votos pnr 
se veari | 
:' 0 seiidoff. 
IVV«VWWVVVVt/VtAiVVV«A^VVVVVVVW<VVVVnMNl| 
D'AnnunzIo, prospera. 
E l t í t u l o d e bajá 
dimLentos que 
A Jos pocos- momentos falló uno de R O M A — U n a agencia, remana ÍIS-1 
de ellas, con fe tablones, cavando a tierra, b,s S'ura qiuie Oabnel DWm.unzwi ¡ n r t j 
jdnt. res que sobre él estaban, que ]'¡f]o cJ '•••"••"•''n f!e ™ " l l 
< daao al Juzgado de I n s t r u c c i ó n era,n T o m á s Amor Santiago, d - 20 S™era.l del E j é r c i t o t un o. SesmE 
¡i Oeste, dando cuenta de. la denun- a ñ o s , con domicil io en la. callo & ' ] •""sima iii.fornuacion, el port i ¡esta dji 
. ipuíesto. a. asumir, t n caso n.'ftsarta 
. un inandi.) efectivo en Asia M¡ewftJ 
Una sección de actualidad. 
L o s p r e p a r a t i v o s a l f t ] 
CllINCilO.' E k DISTRITO DE 
Smirez. 
•Contra él l ucha rá ' . 
I R a n i s i o l 
T R U J A N O DENTISTA 
Sto ÍM Facultad de Medicina de MaSMi 
Oümtolt» de I« » 1 y de 8 * I 
é i toAd, MoRá«t»rJo. 5, -T^Ufo^r- f J * 
firmi 
l's',''s\, , y otados de todas HasKCQa odid i e  
k a conterencia, que b a b i a desper- y seguaúdadas que ofrece la mod 
ta'do gran í n t e r e s . m ¿ escuchada, con ^ ^ a , ^ v a l en J'as aoinstruocíio-
g r a n com'pJla.oencia por os concurren- ° ti-fisa;t.láni.i.cais. «m* . F ÍM, I» . vut •m u u u« 4^a  e t ^ 2.    s , r n t i 
les, y en ios bogares de los agncuil- Y n i i 0 ^ , ^ iimi e obieto ns narfjmiaiefi y vecinos d e - L u g a r de 
ebrenas que entraban!  la fabrica Monte. . 
Manzano, Inmediatamente los obreros heridos 
numero l , fuierun recogidos ¡por sus c o m n a ñ e i o s 
terminiando d  cons t ruh . • . ....,«:;•./ «.i J U ^ U U V iB.um i.Dail del Es- de trab-ajo y trasladados ursreilts-
tílies sobre l a djserta.cian a l ú d a l a , 
^staffwlo diapuestos los campesinos 
saGar el mayor pr^veciho a estas con-
versas y Jecci'Oiies que en lo sucesivo 
se les ofrezcan. 
d s a i i t i a p a r algÍ.nDS delulles de : ; :U; ' ,¡¡-ca^BCi,r , , , , , ,<tU'0 ,CV?' Salvo S 
ini1ier.és. Oficia a l Jn i f f ádo de In«. imoción ilanxi\ " Y ^ 1 i: |; ! : : r\ 
A S 0 « A 9 e Las pruebas de este buque n-an d .- , ' r . : . t F a S n d o dumi -c i a m e - e s t a c l o n o gr^n ca,lUdaíl de m - gobernador de A lmer í a , fi 
&*<*f&*¡ñof I M T r í B i n l J W do magn.dioo r.-.nía....... .v en su coois- ^ T ' , , , ' , ' ^ b W á n f o i - u d á 1"Ir'0' M damoros. 
m I-A CASA DE SÜ- DIIIS'OREIPANICIAS E N E L ( 
CORRO : : : : : :' ; MADRID, 27.—En eü sel 
S ^ S d ^ t a k X ff^r^n ^ a ",!n i™*1 d ^ n c l d o , qn iyn . Los obreros heridos fueron as is t í - ^ ^ r e s AJba ; 
iTcua ' ve i '^n v nidaea n v . 'u¿ na ,!,, hx d^vóJyiÓ, suponiendo se halda dos convoni.-nteiih-me- por los médi- s-n partid^rnos de ^ue se 
tu ra l v.nt..,i,a,cion y duz na.- .au^Dilarfl,. cr,n _ clla. bicioloSa ha «as de guardia , s e ñ o r e s Sainz Mar t í - noed-iaítamiente «1 xlecreto día 
La ins ta l a idón do I ng 
dle seigunda y tercera | 
i: !ia tan bien, que pued 
S3 que -son miejores que 
•'• toas b n o m s v en cuanto i¿ los ca- «•"•'*" « ^ « S - u - - ^ . ^ . • w w y m r m m mi m 'comro venene o r - — 
marotes para el pasaje do torcera ^ ^ ^ ^ ^ en noiM ama de su padre. xT^nPrn >- i - • i . - v 
ord inar ia , i m - k i a . ; . ba c-.mna.nía La cogida de Sánchez Meifas. , E l , •|,>v'911; a, f1" a l , l " l , m ^ - ^ u n d ó ; , Ai l,; | ; ., .•! i - i 
D I A T E R M I A - CI.RU'GIA G E N E R A L Tr.asal.lántb a. quo esios estéoi d.stri- 9 " J bt plan.-.blo labor vo lun ta r ia y ^ ' r ' . 
E l i s t a eu partos, enfermedade8 bmd-s para te, c u g o y « a d¡.,z £ | c j | @ s t ^ O S e v I l l a H O 1 1 1 6 - ' ^ ^ - ^ t •> ^ a"' d i - ' • ' . ^ 
de la mujer y v í a s uninaria.s. toberas, a propóisi'to p m MUS* * - , M , , K » 0 * M 9 W I I Í « I I W uipiauwu. .„... , . , , , . , ....ha & ; 
Consulta de JO a 1 y de 3 a 5, Tiene o.-.. • entes S a l i o s , ^ ' A Tomas Amor se le .aprecio una ^ ¿ f ; 1 ^ T M 
A m ó s de Escalante, 10. 1.» - Tel. 8-74. anv iüos comodoros v m.a.uaílicos cm.r- J f l ™ - contusum pon ;;ran benialoma, en !a .•' ' .T ' , ' r ' ,,7 ,. ' n V. v aiviai,,v 
regiom frontal derecha y contusiones > clxlc e] kolworno quien a." ^ 
MADRJD, 27._A pesar de que Tos -m b. pierna izquierda. ' dos los resortes p a r a l o g r a r ^ J 
. . . . ' . . •, • , A Mar iano La.nda Ruiz, una coniu- 'O.; M 
. .i I . s d i e m que no han roe,bao ,,,-„, ftU la , , „ , , ; , , . ¡..j,,;,,.d;i v j r i - rna (VVVVVVVVVVVÍV^^ 
••" ••.'••'••••MÍ do L i m a dando cuenta de Ta dereciha. 
•'•.eiida, do Sánchoz, M.ejiía.'s, n i su anuo-. A León F e r n á n d e z Alvaivz diV,,en-
' roldó ni La famiilia, M Bob. insiste piári lisranneartosa del • pie VizquitMdo, ^ l ^ j * ^ 
„ Ka M „o n„ „„,!..- ^ 1 . » ^ A l v , , - . . . 9 ^ 1 0 8 . 
gtrínia dóinidoie cuanta del suceso, sino !,f.m!ar,.0 dni «.ntOriarj fraclura del 
í i ó p-oistoriior en c.1 q u - se •••ni p i n na atíalli^dlO y a.i.-ninar- conitiisiones. 
la ciogidia y anuncia que di di-«-tro TodUiS fn.-ron e.-i-t:do« cmx nien-
lia e,\'.)iorbinentado u i a lilgeru. :neioría. " ['.'y^' : , , . , 
• l'd priiinoro de 1Q@ horidps m^ncio, 
" ' ' """" " - • ponro.a.o.'i-ió por espacio de un 
ra to en una î e las camab de 
T E A T R O p r R E D A 
TEMPORADA CÍNEM^TOQRARCA 
Hoy, miércoles, 28 de febrero ü e 1923 
Tarde: e las sidíe. Hochs: g las diez 9 cnarío. 
1. ° KSTRENO do [a sensacional peli'eula en sois parios do ta g r an PRO-
D U C C I O N A L E M A N A , t i tu lada: 
E L S E C R E I O D E L C A S T I L L O D E R O N A Y 




I N D I S C U T I B L E M E N T E iarg.. rafeo ,•„ una de las cama.s d - A 1.a* 
la lá,m.p>ara X I T R A de la A V. G es la la C I - I do S'-oorro. eij^rtcicád de c.stuinbre, cor 
.o;.- - • i . .vinla (.. n preí . «•, ocia, por Amor Santiago y Mariano banda H a b r á i -aip.-ádon do niei 
-. r jlá de niay. r dm a.-ion y la que f i i 'e iwi trasilada'dos' al Hospital do íes de 'e&te ejercicio, avis'aá 
produce l a luz m á s intensa. San Rafaed en dos camillas dol cen-sawrls i t ía . 
Dg FEBRERÜ DE C Á N T A B R O 
E l m o m e n t o p o l í t i c o 
V a A c c i ó n " i n s i s t e e n s u s s e n s a c i o n a l e s 
a f i r m a c i o n e s , a p e l a n d o a ! h o n o r d e l m a r -
q u é s d e A l h u c e m a s . 
Balboa. 
<ie alidiciar iQ.n su . lujo 'di i>rínciipe ds Sm. Majt-p-tad a.l cuimplimiiento de t a s 
JIM!;!1¡| II s dftlic.res con&tituicionale'8. 
iíosíiaic!iin-j Terniim'i diciendo el p m r q u é s de 
y-hiuic;s- A'llnrican-as eme el viernes f$ celci-ru 
i t ías a ios perioclistas, Jie prei^ 'ni ía si i rá Consejo de minis t ros , no iiaci-.M. 
Reina d( ñ i ffi^SlSo de*' í.950.00(f j iara gne - d w í a « u pafliabra dte homOií- y-jürafit ' ialdülo el j.üievefe' porque J a '  
O'so •1 -lanitie ttos Eiviaiiigialios .no _ ^ b é r ypídlo V i c t o m i t ieiró que inardia.v ese'dia 
FIRMA REGIA 
^ ¿ o v l i a firmado hoy los s igu í í i s - Ask i rms . 
FJ ' |.. Hacienda: Aiwiide gue, vistos .las i i i - imf" 
tfS ck'^re.te^ ~-OQO p^sdiis para neis hieicihias por el niia!pq¡uiés dle é 
•rra. ... i . , (liiuisiún. del r?pi-e- cstis •a.fípm.aicióriies diê  l-albfiiois aiutoriza-. 
^ f S l Estado en la CuniK.íñí , dos. 
fcütaikte <' ^ T-HUHI-O.-, v < I i r . I n l e r n . H g a i d o l prcsidciilk', nnu-qiui:* 
B f & S j f ^ ' (i(J,|i Curios 15. Soler, y de Aililiniireinias, sobre cslu ral.Mb^i.v.i.Vii 
« ! i ' ' , ', ara su'slilnirle a. don r i - d i J l «iMufiiie die ti.», diijiO qiule insist ía 
jiLiiílTínu'I ' '¡ll((.nV|,i0i- ci'iil.i-al (¡.'Vil lio dielio csla nia.ri.a,na, _̂ >. sea en 
piano (ia.- la uol i fk i . leBa só lo una. laniisn'ki-
jl^.-oi! la- ^ \ | . l i \ M r - I ! A Wfi í a i ü a - i a | iSláiOld Ost'iiC&i 
.. Hrftetor "-enoral de Relias ArP.s (XlIUíNiEil iKiS A LA RiEBlEÜVA 
r (1> Ta destit i iciou del n .n - Parece iconíir,iiiia.i-se qu.e Jos" cor.aif-
'! " i .Le la Mlianibra. l i a dicho 'los de Ar t i l le r ía , semines Coello y Mon-
ü! ro«ia convenida ani.es de su lesinos. insisten en pedir su pase a 1; 
v1: T í o mcnci.niada capi tal , anda- p ^ r v a , . 
j^uijt' *" • • LVinguno de estos dos j e fe . .estiaiba 
l ^ - . ¡p i n obedecido a la n cc-l- "f . rnie con i,I docimnento fimnadio 
i UJconven'cerse de lo que allí pur l o s ^ r t üler<«. ^ 
^ I q u i r i ó al coruservador por r - ^ ^ h a firmatd,, lo 
i L w í . v ñor telés-rafo v no s e c r e t o s de nobernacnm: 
OTmcaucn > I ' ' - • : ,„; , , . ; , , , , De arriendo de localles ¡c 
I"MUÍA DE. GOUER.NACION 
E l Riey lia fir .aid i los sig'iiüenitie? 
telífSnl'-íai'^ieiubV'esta s i luao ión arriendo de localles piara, efieinae 
K & S í e pue'S estaban sin r eaü -d l e vanos Gobiernos civthles., 
^ l á s obra- ni apantalamientos n •- -iCaneedieiulo honoi-es de jefes su-
pisriores de Adiuinistra.cii 'm e-val c 
S S i o ,1.. la persona que ha d . varios fnnicioniarios jnbdadns. 
S í ;al destituido, como hay qu. . - A p r o b a n d o .los proyectos d 
S un', qae tenga verdadero e- xn^tolamones r a d i o i e ^ r a h e a s . 
[,,;,,, rfe sacriticio. muía pi ra l 
cirso ' 
varna,;-
Et ESTADO DE MELLA 
n sefior Vázquez de Mella 
de- —hb-n': el proyecto de miodificaicióii 
* ( f ensanche <le r>;;rr; S oa. 
—CKincediemlo ibi Gr-a.n Cruz de De-
,- - ri-pifíásiiió'ila (a don jéródiiniió Viílla.íén. 
^ o " e , n la 'dolencia que . a d é c . ^ ^ MAl 'QL 'ES DE A L H L C E -
fo^pse.le presentado un nuevo f>- ^ A i n { U ) < 27 raal.qil., (|(. A ¡ h ; , 
oo inteccioeo. ^Tnr.r . .IV, . ,,-. c imas recibió a los poriodist.is esta 
L FERROCARRIL DIRECTO A V A- nmíu, , , . , . 
LEXCIA Coun iiz.'. diciendo qnp estíi i n a ' á i h a 
La mesa que presidio el m i l i n c «•- p , ^ i . . , , ! , » ,.„ |»;,.|!ir¡(1 d-.s :;, . .ii! |M. 
fcracio recientemente i)>ara t ra ta r del (Ii0 ,,.,,„ &] l>(.V- l>er0 sin ,.,,,„ , H. 
ferrocarril directo M a d n d A alvieoa. ,p,,.,.,,(,, ;i|gUII(,. 
ba estwlo en el ministerio de l l a c r . ü - Amul i r que en el mon ien ío en que 
3a. entregando las ^ n ^ u m e ^ . ]mu\uinl cc,n pl:S ,vp. rna ns. ,1 Vlona.r-
l'TFLFCRAiMA DE AGRADECI M I se , , „ „ „ „ , , , V , , p, , , , . : . , „ ,. a, 
TÜ • - i bia;da c u la AcadtMiiia de . lun.qjru-
Prm Aitfonso Sala ha d i r ig ido un 1 - .p,,,,.:., {.or i ¡ t n;,, Xi-cional di 
legrama al presidente del Coiis-.-jo. |-|.,.vis¡lllli v ,,,,,, a &x, vuelta a Pala 
tocesándolc su gra t i tud por el meo- (.¡(1 (p.-sipya,cliarí.a con bis ministros d 
bramit ato de senador. turno. 
VILI .AM l-A A. TRABAJA Dije, d e s p u é s el ¡efe del Gobicrnr 
El señor Vdlanueva, restablecido ^ S(.fi.ljr viUa.niUicy.a, que hnv sjaí* 
h do sui dolencia, ha acudido al ,„„ . p,^,,,„.,,., V(.,x (p, Ml doniici l io, re 
Consejo de Estad... donde ha de¿p i - , , . .„ , ;„ .p- la g ravé -dolencia qCfe ha 
| M o los asuntes p.endieaites. -utr ido. iría a vásiferle. 
Fué miuy folicüa.do. _ A c o n l i n u a í i.'.n ,1 presi.lent» dip 
El soñar Villa nueva, r e u n i r á j - I , ,„ , . os Punentar que la fanhisia b 
mmoH al pleno del Consejo de Es- . l]gúu ,,eri.-.dico i n n i á r q u i c o se rom-
itlo, proni ' ta en n,n tema tan. dulicado úp-
LN'O QUE NO ACEPTA mo RÍl s.uipueslo pensamiento d • >u 
El magistrado señor T r i l l o ha. d i - Majesltol. de .abdiiiear, produeo-.m.lo 
trn iiil donde de Romanones que no alarma en el ipafs y un agravio .1 
capta el encargo de exigir las res- Rey. de cuyo amor a. E s p a ñ a no hay 
tóbiibJf'ado'.s c1 viles. «l'iien le .supere. 
M cae!,. d.? Romanones ha msisl i - E-v amor se ve a d iar io corr, snon-
¡lo v espera convencer al •.señor f r i - dido por el pueblo e s p a ñ o l , en en .: 
¡lo " tas visitas hace a ias d.Minlas te- lb-
U'ge:ciira&. 
E L Kb.P .RoCARlí IL DIRECTO DE 
V A L E N C I A A M A D R I D 
Una. Comis ión de Valencia y Mur-
cia, ha, visitado al jefe del (lobi, i no, 
i a r a iialdarb- del fe r rocar r i l diPfctO 
de Valencia, a Madr id . 
Tam.bién le vi.-hó el rector do Ifi 
Univ. rsidad Cent ra l , doctor CaiTa-d-
do, para darle Jas* gracias por nabci 
sido m mlo ado .-enador vitali.do. 
VISITANDO A L MLNISTRO DE ;.S 
TADO 
l í a n \-isitado al min is t ro de Estalo 
el embajador de Bélg.ica, el m i n i s t i r 
de .CbiJe y el Encargado de Nagocíos 
de •Sni/a. 
Asimisiino visitp al sefiof" Alba una 
Comis ión de bulleres de toda Espa-
ña., i.ara hablarle de la nueva, d ' sM-
Imción de auxi l ios a la indus t r i a mi-
nera. 
LA D i S d L U C I O X DE LAS CORTES V 
LAS EhECC IONES 
Es seguro' que no se p.ubIu:ar;V¡i 
¡•Uiiitos el decreto de d.isrjnción de bis 
Lcluales Cortes y (d di' convocaliMTl 
1 las n.iieva,s. 
Eil pi Imero se iimblicará a orhiier. s 
le abri;l y Las eb-cciones t e i i d r án lu-
ía r a Bines del mismo mes. 
DE L N A COXEPHK NCIA 
En la. conferencia que anoche ce-
lebraron M' ' Iqu ia .ks A l v a c z y el lu-
qiiie de Ailmodóvar del X'alle. se •vu-
parOfll ÓiQ (d.'c-ion.vs, cn.'da.ndo nhi-
aiados los (!• ^talb s ib* \;i hiicha ¡por 
dgnnos dis t r i tos en. que se p r seuta-
l ú n candidatos ref< rmistas. 
EXI 'EDIENTE.S DE A P R E M I O 
Se da por seguro cjue el l iobicrn- i 
.a desistido d '.I p ropós i to de ae 1 rar 
los expedientes de apremio emi t í a L -
••onvicntos de .nionjiis cpic esitan ; : i i 
leisciif.i -rio por c o n t r i b u c i ó n ; . r rdo-
d a l . 
EUGENIO 1V0RS, C I E ^ V i S X A 
El conoiddo eseiüor Ivugenio íVOrs 
Xenin^). Sé ha. hecho ci'/rx i - i . . . 
Vendr; i a! I'arla.nn .ato ci;n un acta 
por la provincia, de Murcia . 
EN OOl 'ERNACION 
Al reHbir a los p a i ' d i - : ts ei minis-
rn de la Gobferñaoióu I-es dijo nuc- . i 
i;c\- estaba pp-sidien lo la sesión qn-' 
i a la Aml i em ia. de . ]ur ¡>prmb ncia ce-
C a r b ó n " I n d a t o s 
5? 
bdiiraiba im él Fh9t.iH,d,tn Na. ¡omi.l ^ 
Pr visi.'m. 
Par esa. caus.;. no ¡na •. 1 •alario . 
d >paieha,r fon e! Monarea hasta. ] 
tüna do la. tara' >. 
Reapeicto a los a.ientados registrad ' 
ayer en Rareeb.na. dijo si in in i s t i -
que e s t á al habla con e;'. gobern^doi 
seáloir Riaventós, puefi al Gobierne h 
urecioupia gTand?nii.MU'- este asunto. 
—¿Se 'adoptaran represaMas? — prc 
^un íó un periodista" 
—Nadia idíe eso; pero se buscara, i 
miediio ide qiue cese esto estado de ce 
sas. 
Rieíiriiéqdose luego el duqup de A,i 
n m d ó v a r a. Ja conferencia, que cele lo-, 
ayer con el s e ñ o r Alca lá Zamiora, di j-
0üia, como otr í . s tantas, fué para tra 
lar de lasuntos eiect'oraies; pero qu 
no tuvo n i n g u n a dmpcrt'anGia poHíti-
aa. 
Aceroa de la. d imis ión o'.e.l igi bernfi 
día- ciiivil de Vi/,e.iva-, m a n i f e s t ó ••.! rn 
fiíjslro que no h a b í a h a b í a l o do 
mstlinto (am el presidente. 
~^vvvvvvvvvvvv\vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv> 
l í i f o r m a c l ó n d e A m é r i c a 
AiOTICIAS INEXACTAS 
LIMA'.—Se ba desniien; ido oliciia' 
mente la. in fm-nu 'dón segdli la cua 
gracias a l a int .ervemdón de tina na 
ción exiti-anjera, se h a b r í a n i n i c i a l 
gestiones p a r a obté-ner ($ns el Per' 
modMica.ra. lia. a •íitud a-doptódia ant 
ell anuiniciio de Ja Quinta C.mferencr 
Panamericana. 
TamipiocO' es exacto que esas preten 
didas gestiones se rnl ieran al resta 
bl*eciin!iieinto de 'as r.-il i. iono-s 'dapáo 
m á t i c a s entre Chile v éfl P e r ú . 
DICE U N D I P U T A D O 
IJIIMA.—El dimitado seño r Vega h; 
dielro que el Gobierno debe adopta 
una e s . d u c i ó n eo •rgie i ante los abu 
sos c.Hiiet¡d..s por las :idtari.i,V:de 
oh i leu as 'en b.s zonás < ( npauas po 
Chile, previa. c.oiiij.robación d>s la vt? 
laicidad de ias uer.uinaas ¡ n a b a s prc 
los p; i !;'..!' -os o TUáUOj. 
PRÓQLAM \C10N (U I C I A L 
S A N .SALVADOR.-- Verüí.-ad is 3aí 
> | a-ac¡. lies ti. I ES. PUÍtriki SG ha pr.. 
clamado oii'da b.ncnie a do;: .Allons 
Ou.iñiom-s Mol ina , presidente ele. tu di 
1.a l lapnidica. 
K\ DECONO. ¡Mii -N r«> D E L GO 
L I E H N n 
MEJ'dt:.().—Los ij u r i ó d i c o s se pon-
graitulaii d'é la demost rac ión , de afee 
lo y si ridariidad e.\)'r(^ada ¡.oí ¡a. Cá 
ina.ra. de i.E^tado de Nn va. Mejie; 
(¡me a c ó r d ó dir igirse al Congreso en 
general de los Es» a dos Unidos pidien-
do el rec.macimi.mio dad Gobierne de 
Mé jileo. 
OBRAS L E El i ' L T I U r i C A C I O N 
BUENf 'S AtRES.T-Ss han l iholo la* 
cantadades a. a q u í dele-n KiitltrfSüfi 
los (bdCerims (Je í'.lvAe y Avg .n t ina 
para, llevar a c da. las .d.ras oe elec-
I riti.eaieri.ni fis las '•• rro.ainab-s lean 
saaidin*,- chileno argentinos. 
E L CüN GRADANDO 
MON'tEA IDE:'.—Se adoptaran ío-e-
D 'bido a la gran snbida, del c*ir-
b.'m (ai til sitio de pi odneción. d- «jdír 
el' p.ri'ncro do marzo ek 
fiáco pia e.'a'ado .de cim neina 
EL l)F,SRA,l;AJUSTE DE B I L B A O "es, y .esto es lo que m á s a n ü r a a i-.ÓO |x> .!a>. 
Les señores AJibuce.niias, duque de 
MMMies, han recibid' , noticias leb'-
fáíicuis de Biiil.bao muy alarmantes, 
Ptatoioaidiafí con la, Áldminist ración 
i Justltoia en aquella v i l la . 
dice en ellas que. durante a ñ o y 
¡Nfo se han cometido veinlinneve / 
^osinotas, dándose ipil caso de que no 
igiai sido uun castigado n i un solo 
""siao. 
Adt,iii;:,s se da ].a circnnsla.neia . 1 ' 
Bl#.«tói2« li s erím nes Pan sido co-
11 s en i¡ii radio de nn k i lómetro , 
tn vs-.i, de ello, sale m a ñ a n a para 
H P 1 ,,! '(hrector geiiíera'.!. de Seguri-
";;i!!|t-añadri de nn alto funcio-
, ' ' les TiVbunaJles de Justicia, 
• J >' üeni ie • existen anorma11-
"a este orden, sino en todos 
I'.Mr. i, en ell cnall ih.a v m illaa-es 
v e n d a t á 
i.i-
^ . ipoc ia l l s t» m BJif«niiBdaíJ«s iSa & 
o a r t í , g tu^anta y oídos. 
B » i i ñ l U áo • a 1 y ffi« B a b, 
« L A U C A . A l . V M J M ñ m 
AÑO ÍX.—PAGINA 
ida-s oxtíáWífídiTiariaé para in inedir 
•1 contrabando de tejido:? y faIz¿u.U'S 
I se vxme n airean lo por la. fron-
• ra. bi-aisiileña. 
UNA i'.MI i.AJADA 
RIO JANE IR').—.Ha salido ipísia 
tont-evidío l a Enma.jada especial que 
pns . n.ta.rá al Bras i l en el acto 'Ja 
a t r r insmis ión de los poderes pre&i-
¡encialtes del Uruguav. 
l e ha Eml ia jada es presidida por 
1 d i p l t m á t i c o Anton io ü H n t h O . 
DICE U N P E R I O D I C O ' 
L A PAZ.—Tratando de los motivos 
auie pueidan fundamentar l a corrieit-
e de op in ión cont rar ia a l a p a r í i -
'pacion de Bolivia, en la Quinta Con-, 
'erenciia .Panamericana, dice «Ef 
..No e® q^iie Boíl Via qu ie ra ence-
•r.ar&e dentro de Jas mura l las díd 
g| SÉstob inamistoso y escépitico. Por-
¡¡ülS cst4inios civnvoneidds que la ae-
uaK.dóin de nu-stro i-iás grande pro- . 
' ana. externo da de surgi r do un arn-
CiO (amc-pto de solidaridad, y j u t t i -
ia: es-(pie ol pa í s 'debe i r a estas 
•ii ' reneias enH nn plan .1'fmido y 
rajieo, c. ino io' di > m,is seguro para 
"gar a, un entendimiento leal , td'ce-
!\o y leíaimla en el servicio de la 
a rm.o n fia con t i n o i n: a 1. 
apartado de Correos de E L P ü P B L Q 
C.ATJT A "RUO • Miimero M 
T R I B U N A L E S 
JUICIO O R A L 
Ante el T r ibuna l de esta Audiencia-
mapa r e d ó ayer l u á n Peña . Ruiz, en 
' tsa loaua ilente dr-1 Juzgado de Ra-
nailes, por lesiones menos graves. 
EJ minis ter io fiscaJ Sostuvo sus ron-
•lusiones solh itiaudo de la Sala, le 
ü- ra impu-esta la pena de dos r.ne-
. s y ve in t iún d í a s de arresto mayor 
iad nin// .ación da 145 pesetas al per-
a ii ado. 
La d.rensi , pidió l a Ubre absolu-
ión de- su represerdado. 
^USPEXSIOX 
El ju ic io . ral s e ñ a l a d o ¡ ara el d í a 
• ayer, en can>a, s e g u l d á por hur to , 
n el Juzgado de San Vicente de la 
diairquera, contra José González Ca-
, ha sido suspendido por enfer-
nedad dei le t rado defensor. 
SENTENCIA 
En causa seguida por hur to , en el 
u/gado (bal Oeste, centra Evang Pna 
Fírná.nideK P-é.rez y iSiebasMán .GUÓ-
Arenal , ee ha diciado s c n L m . 
(anlenaindO', a BvangeliTia a la prna 
de dos ' meses y n n d í a de arresto 
mayor, y a S a b a s t i á n , a 3a m u l t a de 
$5 peseieis c i n d e m n i z a c i ó n de 20 pe-
s'ia.s nJ perjudic-iido. 
E R I C A H O T M A N I I 
(Viwda de Sáinz de Varanda) 
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i,-., :"MI"t"s pemliteates' que atl/gu'ien 
R^áisoender, entre .acusas v pleitos, 
51 m s cinco niiiJ. 
^-AUSinj .E ( lOMI 'OI! t A M 1 E NTO 
ha llegado « salen- p, rernui mi 
k: J af"!!' dieil Ciierp,o d;e Vv-.Man-
• ^ « i s e a w i o s deíl f r e n t e de Aiítios 
m S r S * ?1} b e s t i ó n se prov.>vó de, 
^ I S b ^ " ' 1 0 l " ¡ : " " ,ÍÍI,-Í-
H ^ í u u t í ! v¡!ll;:a;,'nn 1'' , i ' , i i v" - ¡i"-1-
m tan V • , b1,0Pl"aiido;le "na. pa-
iv.. ,,Ul forjl"JabJe, cpie ,i;e hizo san-
t Í T j ^ 8 0 6,1 ,íl' ^ ^ 1 . en la 
N ' > SÍMVK f r ^ u t i v o s , v aJ l í -cen-
P ¡o S P • | , e t o ^ M * < > " ^ CUra c u>"ui . 
W 3 de ¿i i1S . ^ « W w - o s , c el. h otorga/ron sú¡ amikiajd, «fciéiWirwir' 1 'or.ga/n 
»S S ' ' " ' I les « e s "'thyi1 "** c.m\iiln.aa.es, 
7?"** eran , 1 1 p u e s n r e d 
m . ^ sus c o m p a ñ e r o s d 
E . ^ los S ^ ! m i ' ™ " i " -
- ,; ':^S. d , o ^ ían(l ' ' h ^ . s las con-
1 ^ S a l SJ:011 0011 una ente-
E ^ t P ? ^ ' ^ T E 
de i (; A ¡"sisle on KM 
^ l Ul l i " " ( s ' 
m e n t ó descpnpcido. Porque lia de saiaasc quip, (a.ino antes se 
lia di(dio. no había, formado numai mi la gloriosa iH 'nnandad 
do San l l u b o r t " . (|iic j a m á s v ió (an-rer por d jnontc nn triste 
jaba l í ni por las p e ñ a s nn solo rohoco. (pie en su vida pudo 
matar, ino y a l a m á s jnsigaiifbainlo pieza do caxa menor..de 
(aidornix para arr iba , sino ni si .nimra un mal < in innd lo a ni 
apr is imiar o n la/.os. l i ga , ^tordm-as^ o cepos, cuando miudia-
clio. el nnis p e q u e ñ o <re^iii» ni la m á s meniula y-fdeí i^ada 
«bobeta» y . en t in . epe en sus cuarenta y lautos o toños úo ba-
hía disparado o í ros tiros que los reglamentarios que, (aula seis 
meses, tenía el deher de t i r a r al blanco con la fuerza de su 
h e n o m é r i t o inst i tuto. Hombre apacible y sosegad., por nainra-
le/.a. I iuini lde y seneillote por (amdici.'m. alto, Cftlyó, algo 
grueso, cefeiuonioso y tardo en sus moviniientos, era. de los 
peor organizados para soportar, sin rendirse pronto, las ern-
de/.as y rigores de la caza. 
Sin embargo, no pod ía negarse (|ue el himno de Servando 
se bailaba pos..ido d é un entusiasmo loco, por m. (badr que 
era el m á s animoso de lodos: y . l iécnos sus preparativos, an-
daba, en la v í s p e r a de la (anaa-ía. por las calles del pueblo, 
ufano y saljsl'.adi... con ün prestado escopetÓn, ant icuad. , y 
molioso. (a)mo clii(|UÍllo (a.n zapatos nuevos, hablando a todos 
de caza y ño pensando en otra cosa (pie no fuese acuella des-
comunal y extraordinar ia halida que iba a darse al día si-
gaiiente en los montes de Bedoya y en la cual b a h í a él de tq-
mai-par le por la primera^vez de su vida . Y cuentan, los que 
de ello so dicen bien informados, q u é en aquella inolvidalr le 
noche, q u é le p a r e c i ó nnis larga (pie todas las de sus d í a s , no 
pudo el bendito hombre pegar los ojos. 
("ahalleros en semb.s r . .c¡nes do abiui ler . tlacos y cansinos 
y m á s hartos de trabajo y de «leha > qtl'e de paja y cohada, 
escopeta 0 rifle a la espalda y alforjas con las viandas al a r z ó n 
de la si l la, s a l i e rm vi.- ia i r anqui la y pintoresca v i l l a de Potes, 
en alegar y hullieioso grupo, diez 0 doce animosos cazadores 
enand i ' n i vis..s .b a m m i a r t . - n í a la c lar idad del alba de un 
No podía (ail.er duda: a l l í estaba, a l l í d e b í a lema- la, cama, 
en aquel brezal tan ameno, espeso y u m b r í o que, en un espa-
cio donde clarean los roldes, bayas, acebos y avellanos que 
pueblan el monte, cubre e n m a r a ñ a d o é impenctrablo el pie r u -
goso y escarpado de la «Peña de las S e g a d a s » , una de las más -
elevadas estribaciones de la majestuosa « P e ñ a S a g r a » que. a 
Los ÉXPXOEADGRES IT \lií A TEXTOO f.A CClUoslDAD DH 
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La situación en Marruecos. 
H a n s i d o s o b r e s e í d a s l a s c a u s a s 
q u e s e s e g u í a n a l o s g e n e r a l e s d o n 
L u i s B e r e n g u e r y S a n j u r j o . 
MANIFESTAiCIONES DEL' SENÜB 
. S I L B E L A 
M A D R I D , 27.—Lofei corr9Sipair>a1p.'-
•ic AJigeoiríi® telegmifraai urnas' mtíiú-
festaciones qiaie, a SIL paso por apK'-
l ia puiilacióii , lia li-echo el alto comi 
,>iirio, s eño r Silvela. 
Emitiré otras cosas, ha dicho quo d 
piii teotoracló sé va a ejercer ¿ohl 3 m 
iMaido fiemaisíulyajfe; y por ello uocasi 
•la lleva i- eh una. nianq el elenwériti 
ifue!to, ¡cpjie al E j é r c i t o , pero t-1 
Ejérc i to ijiorfectamente orga.iii¿-u!a. 
cerno debe séariói 
En España , se dice que h a y en Ma-
rruecos SÍ ' IS bandersus del Tercio, j 
todos muUiiiplica.n tantas por t a n t a 
hombres. , 
No es esto v.eídad, n i e s t á n dota 
das de todos, los elementos d é con-ba 
te que son precisos para que r n u i / i ! 
eu eficacia. 
Considera muy necesario cuanto s; 
relaciona, can el desenvolviniiemo d; 
ohras púb l i ca s , c r e a c i ó n de dií>j.ensa-
r ios m é d i c o s pai'a s1 e lem.mío i m i i , 
igena, asimismo lo que se ré-flera a \i 
conquista d f la c o n ñ a n z a de¡ p.ií: 
protapidn.. 
Dic ! que sus relaciones con F i - i u 
.c.ia ^erái i con l in l í s in ias , y quk en b 
n-efereule a T á i i í g e r ' e s t a m o s ohligiarlfs 
o. caiminar de acuerdo con la ve'.:in; 
Reipúhliica. 
Acerca de T á n g e r dice que realiza 
rá . intensas gestiones en provecho d 
Es jx iña . 
A ñ a d e que no se m o v e r á u n a o&h 
i-olunin.i. sin su autorizacifhi, y q n , 
t-i d i r i m a cabila. sé desmanda, y eí 
castigada debidaniiMitc, Op hay qty.' 
pi-n.^ai' en venganzas. • 
Termina diciendo que se j^&á,[jctar¿ 
f l ipfaiatoi con él Raisuui . 
«EL 1)1':BATE» CENSURA A STLVbl 
«E¡L. Debate)) .arremete contra ei se 
ñ o r Siivela. por lo que sé réüere a U 
] arle fraucófiUi de esas dec l a ra r i í . 
nes, y , dice que ello viene a conii! 
m a r el veto puesto por Francia, ai fee-
ñ o r Vi l l añueva . 
A ñ a d e que el nuevo alto gómisari i 
]>are.re buscar el b e n e p l á c i t o &? U 
\ . • '-VA H púMica para no veise sa 
crifteado como su antecesor. 
R E V I S I O N I)K CAI'S AS 
Se va. a •proc-eder a la revisioa . ! i 
l á s causas instruidas en Mejilla coi 
niioiWo die loS sucesos acaecidos en 
iuaia de T921, con el f i n dé qfue pu3? 
dan declarar algunos testigos que 
por estaa- cautivos no pudieron ha 
.cenlo. - - , . 
CACSAS SOBRESEIDAS 
M A D R I D , 27 .—Las autoridades j m 
-: i - des han dikitado aoiibo dé sobre-
seimiiento en, las caiusas segiUíidas con-
tra los goner-ailes Sanjurjo y don Luis 
Bierenguier por quierella presentiadia 
poir el coronal RiiiquiOliniie. 
E l auto de sohre.sciiirniiimto sê  funda 
^n que los heehos no es tán probados. 
LOS QUE SE • R E T I l í A R A N 
^LADRlDr 27 .—Entre las jefes qpe 
parecen e s t á n disimiestas a peiliir 'eíi 
re t i ro , f iguran u n eoronel de Apftillería 
niontada y ell jefe de da- Remonta» 
LAS^ ALMiAiD'RABAlS DlE T É T U A N 
M A D R I D , 27.—fíe h a recibido un te-
leigraauia, die T e t u á n protlesitiando de la 
iinuiliación de l a subrasta de l a alania^ 
Irailia a conseouenc/ia de un t r á m i t e , 
lie (cuya aniuCiaicion se iní-uilpa a las 
uuitiorúidlaides adimiaiistraitiivials, a c u s á n -
loilias de neigliiigenciia, pues se da eLoa-
•-o die que; con motiivo del anuncio die 
licb'ij subasta, se h a n h e d i ó viajes 
•ositosos. 
RESTO DE ¡UNA S U S O R I P a O N 
M A D R I D , 27. _ E l m i n i s t r o de Is 
Quorra Ka entre(gaido aJ comandante 
iredico, señior Bastios, 21.000 pesetas, 
•esto die lia suscri ipción piatidótiz/ia 
übáieffittai con mioítavio de los suioesos die 
VDeOilla. 
1 Düc'bia oatitidiaid se i n v e r t i r á on la 
^rganiimicióiii de lite servieios de re 
jdiuicaciión de .inváfliiidois. ' 
COMUIN.iaAiDO' OFIiGíA.L 
M A D R I D , 27.-^En eil miinissterio de 
a Guerra entreigaron a los periodiis-
•i< ed sigu-iente comúniicado- oficiafl: 
«Zona, orientaíl.—lial bal ter ía de Bi n 
" i : f hizo fuego sobre gaMiipos enemii-
'HS. guie í ne ron diispersaidíos. 
fuerzas de K^induisai rxialUfoivnn un 
i'as'siú a. l,);ira.a.l. sin movedaid. 
Según eil c a p i t á n de la. Poli «cía indí-
gena, en Drius , lia .noche ded 25, una 
r i i ü i i a de indiividuos de d.^ferenties 
• i ' ''as atacaron las casas de .la, Abon-
'a. cuyos hahitaaites no habí ian mo-n-
ado l a iguaj'düia. aoostumbralda. 
I os a!a.-.-aidos .agredieron a tres i n -
' i x i d i : )s y dos muijeres, ihu-iendo a 
' ~. toldos del piíibliado. 
S." l levanm lo agresores d'iisciieñtas 
laibíessájs de igainaid.o. 
I ' l Gtalp&tián del «goiumi» diicie que en 
'iqj juiadinilgadia idiel 26 se h i m fmeigo 
loaitivi ama pa r t ida de miailbeohores, 
ni:n;lnib\],a dos oaiKallios y un mui-o. 
l a, a.viación bcmOMirdeó al zoco de 
'\1'ifiitza y los uxfl^liadios pirdociimos. 
Hiizo obsea^vaciiones en a0)had m á r -
'snes de/l Kert.^ 
Zona, occidentail.—Sin noviodiad.» 
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De nuestros corresponsales. 
n f o r m a c l ó n d e l a p r o 
v í n o l a 
SAN V I C E N T E D E TORANZO 
UNA BODA 
En la paroquia de dicho pueblo han 
•oni raí i lo ma t r imonio l a siuiipá'icn 
fe rita, Marcel ina Díaz , qon *J hón-
i v'o y prcybo empleado del vapor 
'Adfonso XII» , .don Manuel G a r c í a . 
bu •nm a.pacIninados por la Irdla 
jol i r taa de la ile.s|>osada, A u r o r a Ruiz 
v el hermano del novio don R a m ó n 
( ia rc ía . 
h r s p u é s de la ceremonia, fueron ob-
seicluiados los inviifadosi con un es-
plendido «lunch», j i hundandn las pas-
tas y licores, con r i q u í s i m o s haba-
nos, br indando todos por l a f e lL idad 
de los contrayentes. 
L a comitiva, que era m u y nurrero-
sa, ap rovedhó todos los mom ntos 
para bailar , a los a c ó r d a s del acor-
deón , hábtillmente tocado por el cé-
lebre' Santos. • 
Los novios salieron en el tr-ai .le 
las 11,27 con d i recc ión a Bi lbao, B a i -
celona y Cádiz , siondo despedidos per 
l a numerosa comitiva entre vivas y 
gran disparo de cohetes, d e s e á n d o l e s 
una feliz y eterna l u n a de mie l . 
D e s p u é s , y en casa de la h ^ n n m a 
de la novia , se s i rv ió e sp l énd ida c -
mida, a m á s da 50 invi tados, c.mti-
nuiando l a awin iac ión basta, tcrinm, ¡r 
el d ía , r e t i r á n d o s e todos a sus c.i, -
muy satisfechos, hasta o t ra buena 
ocas ión . 
E L C O R R E S P O N S A L 
Febrero, 27-923. 
DE E S C 0 8 E D 0 
: V E L A D A T E A T R A L 
Eil pasado- d í a festivo f u i graitaimien-
te so^renLdio 'ante notieiia tlan benefi-
ciosa ijnai-a ios quie najaimios en estK-
r i n c ó n montiaJñés, quie peiciaria de mal1 
hijio guiairdando en ssicreto l o que, 
forzosamentie, nos encontira.mios en e! 
deber de dlivuíligiíur âl todos los v'entos. 
' Paa'a níildiie es un miisterio ¡ a liaíl>oii 
re-ailizadia po r los heinmianos Romláte, 
est^bieciendO e¡l sadón pana' i-ecreo dr 
l'a. juven tud . Pules bien; estos simiwit j -
ces hermanos, deseosos de r end i r pILei 
tesáa a l a -ouilltmi-a, h a n abrigadio Iba 
felüz Klea Oe. dediiciar su eleig-aprite sa-
lón ail ar te de Tailía, para, cau» fu 
lian orgauizaido una' func ión p <' 
pn'ixiimo danningo, toanando pia.rte un 
ellienco ail ístLco de Santandier. 
Me parece nnuly aeértaido todo k 
que t i enda a engrandecer al puebV 
donde nacimios, por cuyio nuofiivc' 
apC.iauido- siinGeramienitie 3a lalbor de re 
vi-Mes herml'.mois. • 
Paira t. rn i imi r , feliicito efusiivamentn 
a Oíais be l l í s imas j ó v e n e s M ^ r í a , F i l o 
nmui, Natividiaid, Merciedes, iSaam 
Miaiuriciia, y h i tar , que biam secundia.'il,( 
taln bella, í abo r . , 
iGonalie, 'ca.rísiimio íleictor, qlute omilte 
sus 'aipellidos por voluintad . de laf 
n^isnuas. 
G O N Z A L E Z Y G O N Z A L E Z 
Noticias oficiales. 
D E MATIENZO 
Rannón Ajia Raiiz se en contra! xa ei 
un epitaibUeciniiemito de bebidas, y t s r 
groseira y lesclainidlailosaiiniente se puse 
a -blaisTeiníu-, del Sairitb Nondxre di 
dúos, que se hiizo preciiga ilia i .nterwii 
c.ión de l a Guardia •civil piara dslenei 
a!I suijeito en oUtasttón. 
DE MONTE 
Da Renemiérota h a ipuiasto a dispo 
sioiión de l a a-utoriidad igulliernat.iivci i 
'os individuiois José M a r í a Carrera 
na tu ra l de Iila,nes, y Aamallio Suái^e; 
Gi-espo, por ipromover u n g r a n ' e s c á n -
dalo y carecer de docuanlenDación. 
P I L A Y O Q U I L A R T I 
M E D I C O 
Especialista en enferfnedades de niñoi 
CONSULTA DE ONCE A UNA 
Atarazanas, 10.—Teléfono 6-56. 
E i más gitano, ai más genial, el más pintoresco 
A R a f a e l e l " G a l l o " n o ü 
d e j a n s a l i r d e M é j i c o , 
Ese innuenso torero sevillano, que 
a todos h a indignado y a todos nos 
ha conmovido, es el hombre de les 
cosías raras. Todo lo que le ocurre en 
la v ida es pintoresco. Tan pronto es-
tá entre los pitones del toro, borra-
cho de ar te y de v a l e n t í a , como en el 
ca l le jón de barreras, adonde 'e llevó 
de cabeza u n ataque de p á n i c o :n-
viencible. T a n pronto le sabeme-í 
t r iunfador en l a c l á s i c á prac t ica nup-
cial g i tana como nos lo descubren b s 
acontecimiienitos... siendo u n «árbol¡ to 
zolo a l a vera de u n camino» . 
A los modos de la m á s vistosa í'a-
m e n q u e r í a , aquellos modos que L a -
gartijo «e;r -mejón» purif icó . d á n d o l e s 
un cará ic ter de cr is t iana generosida J. 
le vemos boy en un colmado, p.san-
;.lo sobre botellais v a c í a s , jalear a una 
muijer morena y cafií que eileva el ar-
e del g a r r o t í n adonde no se ¡pt eib 
llegar sino con el a lma, y mafiar.a 
e cantemplaaiH s en l a acera n'iadri-
leña, de las Calatravas, -morirse dé 
cellos porque apenas ile b a mi r ado a dios 
)Íos una rubia espiritual, estiradita; 
xflno engomada, y basta, exteriorizar 
9U despecho en una, frase: _ 
— ¿ E s us t é a s í o es quei le han sa-
rao la rgo er corsé? 
A este honubre excepcional, excep-
donal en el toreo y en su vida ¡' ar-
'icuilar, t e n í a que ocurr i r le lo que de-
t a l l a el telegrama de nuestro I 
ponsal que ahora-insertamog-^'(M 
enviiado desde Méjico u n onn 0 
que diiae: m m í 
«.Aquí hay u n hombre que m 
pide que vuelva, a Esipaíia v i: 
formia. de enviarme 20.00o' 61 K 
para ijxude^ saltr- inmediatain'1^^ 
La persona que recibió Lp6lltt,' 
f„a despacho es e l antiguo •¡TLA1̂  
del d i funto Joselito, don Manf^ 
raeda, qu ien cree que la i ^ J r ^ i 
que se alude e n el cable es un 
conociido por ABatalla», que 
aqjuella "RepúlJ ica como apodo?!?1,1 
Hafael. 
, Muestra sul asonubi'O' ante cn<, 
eiKtratfta, y hace gestiones, creví í 
que h a r á el env ío de fondos 2 r 
Diespujés de torear todo jo n 
rq|uieirido y de quedar todo lo 
todo' l o superior que le ha rinn • 
giajna, Rafael no puede -^...ü , J 
.paña . . . porque no le dejan \ l h 
cuatro m ü duros pa ra juago de ^ 
caite. •• ^ra 
Sr a l g ú n d í a se ptensial en «¿Si 
t uri. iwiiraiexpresatrilo másgLtajio 1?, 
gie-maJ y ;lo m á s pintoresco nm¿ 
ineidiireimlos que se copie lia, üítZ 
Rlalfaiefl <«! Gallo... ^lra 
Telegramas breves. 
I n f o r m a c i ó n d e t o d a 
E s p a ñ a . 
UNA HUELGA 
LEON, 27.—Los obreros d e l . camp 
le V i U a n m ñ á n se encuentran ei 
lucilga por sol ici tar aumento de jor 
nal. E l gobernador gestiona tun strH 
U N A MUJER A T R O P E L L A D A 
V A L E N C I A . 27.—En la - o , , de I 
7uienites, del pueblo de L l a u r i , un Í. r 
(.'móvil propiedad de Francisco W 
a ati-qpelló a T r i n i d a d Rosca, qu 
ííJluciüó .a 'conisocu.en:cia''"de l a é l ier i 
lias Mciibidas. 
MARCHA DE TROPAS 
V A L E N C I A , 27.—En los v a l o r e 
<AnitoiuiiO' Lázaro.» y «Vicente la Re 
lia» ban embarr iolo i-sla m a ñ a n a &'] 
^'ilutas con d i recc ión a Meli l ía; c 
ü muelle fueron desi)edidos poi )a 
autor ¡dadles. 
E L SEÑOR E G H E V A R R I E T A 
AGrUILAiS, 27.—Ayer, a bis tres -J 
la tarde, fondeó en este puerto el ya 
te «Cosme y Juilieta», en el qu3. v i ; . 
j a n don Honaicio "Ebliievarrieta - y é 
moro Dris-ben-Said. 
Poco d e s p u é s , procedenite de Alnir 
r í a , llegó en au tomóv i l la s e ñ o r a d 
Kc.lii-'.varrieiiíi, que seguidamente on 
b a r c ó en . el yate. 
EL TITIO DEL OHI.I-N AN/A EL TíftÓ DEL ORDENANZA 
2.000 metros de a l t i t u d , luce su agudo y obscuro «Cuerno» or-" 
gullosa y complacida de tenerle casi siempre desgarrando el 
v ien t re de las nubes, y en uno de cuyos pliegues mas p o é t i c o s 
y encantadores se hal la graciosamente asentada, cua l pa loma 
blanca en nido de verdor , la ermi ta pintoresca y p e q u e ñ i t a de 
Nuestra Sonora de la Luz , que guarda , avara, entre sus grue-
sos muros la imagen milagrosa de la l i nd í s ima y popular «San-
t u c a » , tan d i m i n u t a como venerada y festejada por los devotos 
y sencillos lebaniegos del val le «ÁngoatOK 
Uno de los dos exploradores h a b í a tenido la cur iosidad de lo-
m a r con su palo de avel lano silvestre, « tu r r ado» en el bogar, las 
medidas de las huedas y la a l tu ra a que se hal laban del suelo 
los pelos pardos aprisionados en l a aspereza del roble y a l l í , 
en el palo, las l l evó marcadas a filo de navaja. Uno de los pre-
• sentes a l concejo que con tal mot ivo hubo de convocarse, y que 
no sin razón gozaba fama de. entendido y diestro en l a mater ia , 
a l i r inó que se trataba de un bicho te r r ib le cuyo peso en canal 
no ba j a r í a seguramente de quince o diez y seis arrobas. Otro 
expuso su creencia de que aquel feroz animalucho d e b í a ser el 
c o m p a ñ e r o de una osa m u y corpulenta, aunque de pobre y 
doslucido pr lagv. (pu; b a h í a sido cobrada ¡npiel verano en el 
easiro del < Escon t r in» por cazadores de Potes con u n p u ñ a d o 
do valientes monteros de Esanos y San Pedro, y que t o d a v í a 
andaba errante.buscando s in reposo a su adorada pareja pol-
los lugares en cine la hab ía perdido, cual otro liel y a t r ibu lado 
amante. 
Quién j a s e v e r ó q ü e era el mismo que desde h a c í a a l g ú n 
t iempo v e n í a causando sensibles bajasen el ganado vacuno'de 
('¡«•ora. Esta fué la creencia m á s general izada y admi t ida en 
el concejo. Pero en lo (pie lodos estuvieron u n á n i m e s y confor-
mes ¡ ué en asegurar con re so luc ión y tirmeza que en aquella 
ocas ión o ellos v a l í a n m u y poco o el oso aquel se r í a bati lo y 
mm rto como Dios mandaba. 
t í ñ a s e a estos antecedentes la a r r ibada a la v i l l a , proce-
dentes de M a d r i d , de un joven conde con un su amigo y de un 
extranjero, g ran enl iisiasta.de la caza mayor y m u y amante de 
los grandiosos «Pieofe de E u r o p a » , para a s i s t i r á la m ó n t e r í a , 
y se c o m p r e n d e r á f á c i l m e n t e que el aj'dor bé l i co que animaba 
i\ aquellos sencillos labradores era el m á s ex t raord inar io que 
h a b í a reinado en pechos c á n t a b r o s desde l a e x p u l s i ó n de las 
huestes sarracenas a p e ñ a z o s por las escarpadas laderas y los 
profundos barrancos del lado a l l á de aquellas a b r a p t a » ^ elej 
v a d í s i m a s i n o u t a ñ a s . 
n 
H a c í a mucho t iempo que Servando el ordenanza, el bona-
chón y servic ia l Servando, t e n í a v i v í s i m o s deseos de asistir a 
una m o n t e r í a como aquella, de «tronío». Nunca h a b í a sido ca* 
zador; pero contaba entre sus amigos a varios que lo eran y 
especialmente a su í n t i m o el a lguac i l , que tomaba una parte 
m u y ac t iva en casi todas las m o n t e r í a s que se proyectaban 
como persona de confianza de los organizadores y cazador tem-
plado, seguro y á g i l . Y o c u r r i ó lo que t e n í a que ocurr i r : que 
de tanto oir le hablar d é caza se fué aficionando poco a p o c o -
como que esta afición es una especie de locura contagiosa—y 
a r d í a y a en deseos de verse en el monte y frente a frente de 
a lguna a l i m a ñ a por m u y fiera y poderosa que fuese. Pero res-, 
petuoso y sufrido por d isc ip l ina , j a m á s se h a b í a a t revido a dar-
se por convidado en n inguna c a c e r í a , m á x i m e cuando los que 
Jas organizaban y d i r i g í a n eran siempre las personas m á s p r i n -
cipales de la r e g i ó n y algunas de ellas se hal laban erigidas en 
au tor idad . No por eso p e r d í a la esperanza de poder sumarse o 
ser sumado a a lguna de las expediciones t an frecuentes en 
aquella é p o c a , la c l á s i c a de las m o n t e r í a s , y acechaba, con pa-
ciencia y r e s i g n a c i ó n verdaderamente cristianas, l a ocas ión 
oportuna, Je satisfacerlos vehementes anhelos de su inc ip ien-
te afición. Y, bien fuese porque el anuncio de l a bat ida pro-
yectada h a b í a despertado extraor l i na r i a a n i m a c i ó n entre los 
cazadores de toda L i é b a n a o porque se colmase la medida de 
su paciencia—que se agota é s t a pronto cuando se desea con 
vehemencia a lguna cosa—es lo cierto que, echando a un lado 
miramientos y cortedades, se va l ió de su amigo el a lguaci l 
p a f á obtener, como obtuvo, un puesto en la a rmada .de esco-
petas. ' - • 
Pu ra cur iosidad, h i ja sin duda de la s u g e s t i ó n con que le 
h a b í a entrado la afición a la caza, era q u i z á lo que m o v í a a 
Servando a tomar parte en un deporte que le era absolu ta» 
-Este z a r p a r á con rumbo a A|y 
E l sefior Ecblevarrii-ta fué ohi* 
'e nuainifi-.slaciones de siinpaiia'l 
•ante del veciinidario. 
UNA AGRESION 
OVIiFiDO, 2.7.-José Vigón. vieili, 
'el grupo minero Candauas, peric» 
ienite a la Sociedad Duro FeWafn 
e d i r i g í a a casa en unión 
omii>añems del trabajo. 
AII -pasar por el pueblo de Sanjj 
la Gamipa, del Concejo de tii 
es, se e n c o n t r ó con José Mm 
u i e n ile l lamó para entregarle 
anta. A l acercarse, Montes hizo i 
-paros sobre el Vigón, que loo 
iron la mimerte. 
El agiresor h u y ó . 
L a víicitima deja mujer y odio 
>©. | 
TRABAJOS DE EXPLOiRACION' 
A L M E R I A , 27 ._La Sooiedíiid dfe-r 
•iietarios de Jos terrenos aurífensl 
•oda/liquiiibur, deH tiérmmo -die . 
e acuiardo con l a • Sociedíaid 
ora, oomienzará en breve los ti 
e expilioraición. 
U N ROBO 
M A D R I D , 27.-^M hacer una api» 
ión en e l departiamento de Cueá 
orrientes deil Banco de España,! 
ustrajeron u n a cartera qjiiii'. tanjí 
000 pesetas en biilletes Pasi 
taspiayón Donero. 
UNOS NiAUFRACOS 
L A L I N E A , 27.—Eondeó en el. 
o de Gibraü ta r .el vapor carbonewU 
uiego «Obla r» , que lleva a bontoi 
a'torce tripulian-tes del vaijw nin 
'e fi.500 toneladas <cOtito Fisolier», 
^ perdiió totalmente en eí! Golí«( 
'iizmiya a cfausa del tamporail. 
En Valladolid. 
B o i c o t c o n t r a uf 
^ c o o p e r a t i v a . 
VA/LLADOLID. 27.—Los iridujH 
'el ramio de z a p a t e r í a , resentifi09 
a prosperidad de l a Cooperatiy1' 
personal ferroviario, que fiesd' 
pertiura en mayo de 1!'20 fca?to ̂  
ha ha, realliaado venta de ecteaof 
•erca de u n m d l ó n de pesetas, 
•eordado no j r a t a r con los vW 
representantes rio laí fábriW*" 
bastecen a, aquella. CGoj>eratg 
md'iendo incluso los contraw 
' i entes.-
Tienen el p ropós i t o dichfs 
viales de que sean boicotea»)» 
las f á b r i c a s en toda Castilla, 
L a o p i n i ó n censura estaje 
M b e r t o A b a s a i M 
MED I W - m Q H T O l O O t j . 
Pámaa ém PtrtdA, 
Gran Pensionado Coje 
SEÑORITAS DE RODRIGUÉ 
SAUTUOLA, 5 Cantea Matt' ' 
Y SUCURSAL SAiBl)I-Nf J r 
Edificios de nueva construcc 
todo confort. ^ 
Por disponer de ampUios ^ ^ 
hacen grandes reformas 
aado y medio-pensionistas. ^ ^ 
SANATORIO DE A L T U R A ^ ^ g 
PARA C A M R T O D E C U ^ 
C l l M N M i i l ^ 
y enfermedadea da W ^Üít í 
»1 médico aspeclailita. 
Pablo Pereda 
C Á N T A B R O 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
l \ " M é n d e z N ú ñ e z " . 
,NX HEAL ORDEN TX 
•llvlUíSANIE : r. : ; 
i i JVéc'itl'i'*' una, icv^resante rea,] 
SC ^Saaioimd^ loan L'H ajpLicalcum 
de! r^s0j) rP lriS .••.proveclumMentoé 
-Jia-riu^m-adn ;i.l^i(i el iii.'1-.'ü.tlo <le fio 
10 z ffV dispo.sitiví-.. dice as 
v 100 peseta. 
I 0 n̂ ímfo di la lev, se. rofiír., 
vaipor o vela qno ontren ei> 

















' ^ t n las rorar.-i . . . . .^ d . la 
^ ' S T O ^ P ^ - M t ; - p..-nnH. 
LSffuén eJ traJiajn .|n,' ivaliz 
^ ^ n t o d . - a orüc 
todas ¡las laiena.̂  y tperac! 
• « L i a d a s con k'" >c-i-/iaic-5 c 
Í ^ t d l ' n montas Ed p.go d 
F i r ^ ' t e emilvarca.id m-s pesqiK. 
L f e e n arhiirios rnando varen en 
I 10 en espea-a. de salluda rara, la 
E S * sar*4sfaciéTWl!oI >s, en c.vni,,o, 
[ S i varen por un período largo 
OiH' no paignon armiño- los :reí 
fep'-ííe máxhu'a o-.rga. 
I^nufi taaviipoeo .se liada sajela ai 
U de atpuiállos la exiraccion de ^ 
Igp paira fa,enas agnro.as de los nns-
u ^ .Lenelirianos. 
• ios I ' , - ' '.s de peseadov.s 
^ ' M a o exentas d-d pa.y,i de ai 
EL «MENDEZ N U S F ^ 
[ ¡He aqtaí las prlnHpales caraete'ris 
Üai.s dd biiqiue de la Anuad i e>pa-
ftefia quie m la tarde del sábado prg-
,xúr-.. será lanzad., ai mar en El Es 
fósíora, entre perpendiculares, 135,D 
[ Eslora de fuera a fuerza, li'»,^; ir.an-
jfflamáxima, ü,*^. 
\ \&wM, 7,72-. i , j 
rulada media.-. 4,13. 
DeSfiaiziaimieido, l.7á5 tonsínda*. 
Las (máqjuinci'ü propnJsoraa Irua.si 
lien m «|u»rttr<j jin-gos de turbiiu. 
["«¿PairscHis», jqjaa actúan sobre cuia.'tr 
jtejies, ffiíeidiiaatia mecanisnios de engra-
naje. 
I í m turbimus irán situadas en dos 
ICámara's sapaoxidas, divididas j.or un 
lHIÍUIIIÍ-IÍTO transversal; Xas turldnas 
wne. adtíkm -sal >re I >s ejes exterior?!, 
ÍH-n colocadas en la. cámara, de pn n 
tsit/uándasi-' o,n In, d ' ñopa 1( s juegos 
^.turbipas que actúan s lire ios ejé' 
| intíri'trcs. I-.--.- -LS ea.aiarns sion -corri-
p3etajini2Titie indepem d i e n t e?. 
i -üiaiiiriiO' se nongim ¡i toda marctín 
j.irári diasarrollando una potencia cjfif 
'"i.OOO Gi¡)ibn,llea soln-e los ejes, llevan 
o. el buiqiaa urra wlocidad de 20 rni-
]m per ¡Inora. 
En caldia una de estas 'cámaras irár 
Itoloeaílos ílois conidleoisadores, bombas 
I-je- cironllaiciión bombas de aire, boirt 
Uas die lubriticaición forzada con los 
jBpiradercs de a:oeite y un juego com 
Ipkto de .evmponadores y destilad..r.'.í. 
iLOtros apírratus necesarios para Jo-
Wllfaitos ^ aeírvici.ns. 
I Las máqnii-nas serán doce, de tipo 
P«p»w»V de• tres colectores v traba-
jaran a^na presi-r.n de l(i,5 kilos. 
wiPán iustiailiadas ion jcuatro ecn¡i-
JWnneutos, fn,nciona,ndo bajo un sjs 
wnn de CIPO forzado con cámara cié 
irrada. ¡ 
Las cuatro cáimiaras irán d iv id id^ 
¡eos" niia,mil>arc>s ti'ansversales estafi 
|LSeÍs de «atáis calderas estarán dls-
E - f 5 •í>ara Tremar eombustibie | f 
ITOteo y carbón, simudánea.uientre 
Pf^Jas-,otras seis -starán dispiresfaf 
pS iSS1^1 ' e'n!lul,llMil,le fle Pfl 'v,i^ 
sií,n/a(i:Tl nila d» esfas cámaras V Í U 
[ r 5 3 las l"^bas do a.Iimentac;/),-
K S >as ^ combustible de petrólf. 
LJ^W ••^TV.IICÍD genevail llevará ¡un 
L ?lesnr d,e a:ir¿ y tres expaiJsore^ 
\ ^ T f - 7 ' ^ á s aparatos n e c e é -
l J n lidias cámaras. 
I »6ft ie'VaíI'a «liattm hAlî PQ nno rJin.rár, IHIJ .^u i ro é ces au;e dar 
• ^oiiilClcnes por lni;lint0; 
^ ^ f ^ a d de carboneras y 
; ^ ^ 3 0 M o a e h : i a S . ^ 
3(,, ' lapido, con montajes.v mant-
( ^ n cni>ler.ta. ril l;(ro • 47 nirni 
m m X ' :ia^i-aárens; uno de des 
*4átiÍ?: I'.1.111"0 •^'""eira.il.idoras an 
í e S i f f 4••<.V!0,f,ür•s,, v "^'t'10 pnpos 
t ^ L Í - 1 ' 1 ^ . í1a,u l-anza torpedos 
^ « ^ f bUqUe Iil C011S-
pSP1?0 ' . Pi;a-V01' p?{ará fermr.dn 
un-onS!^", ,l0 " ' ' v i " , coma.ndah-
«handa,,;';"1"1 ,ie ^oisia.U, segundo co-
^ coíminí1 r1al,¡,;'n corbeta, ter-
lio allereoes un primer ínéd, 
_ t 2 f w - maquinista oñ 
- ^ crui H í'''0, y "tr,, ^ " « " ^ 
El 
I*60 ^ arJS ^"''•P^ado en este barco 
?n «1 ar.'m T ,ailt,a t0"Hi(-.n <pie, eo-
S0119'1 es de Produ,cci6n 
^ ^ ^ t ^ n ' ; ; ^ ^ ' 'le ^ •c;"al&s 
^ ¿ J í S . ^ T E S DE MINERAL 
-3er l^e en-los últirocs días 
Jipío de ÍOfflí 
asailffil Ta terrible ' •risis, el t l m d( 
IQB ft&tes p a ra I ra ir*portar las pritrue-
ra- maleiaiis sidernrfíivMS, es bastan-
te • ij.lhis-ista y lia.ee abrigar fundada-
¿i'Qiite la esp'ei'ánza d'c que el mer-
cado mioio^e. 
'.'.,1,08' 'iVeigocins navieros, ofrecen, 
pn.s. na'ior aspecto qm,,? el ofrecido 
hasta la feelia. 
OMIIO es naturu.l, esta, m-e¡ora, al 
"caliza támbi/ni a nu.estr», puer:i>, p.ue? 
eij ffl lai^adri'n del Alen éstá cargan-
d'o nn l-arrn imiaiera.l de hierro para 
el 'Exiranjern y se espera otro barco 
de gran tonelaje |)arn el cargaderr 
de SaJtaeatiíillo. 
'Panijiién , hay propo'dciones a 7,7 > 
m.eiii.i .para cargar en abril y niav. 
¡eíj,'.'̂ 'ailli.a.ra.lnaillb' luarcins fie 3.009 y:'3.5Q 
unw liida^ de mineral de hierro pan 
'NeÁ'vpiri. 
•Mu. dio ims aicigraiuos de esta ttk 
jfi-a qn/' se ini>da. en c\ mercado d 
lleia.ni'.MiIns de minerales, pn.\s tai.lt,-
el a,Izfi, de los fletes-con--) la siviida c 
ndnera.bs o .n'ribn; rá r, ¡de" m.a,n.erj 
c. ansiderabh' a heii'dj.-iar los íntéi*6Sé-
d. ' esvn región. 
MOVÍ MIENTO DE BUQl'E: 
ENTP.VI • OS.:—•'•.Marcela ,̂ ¡de Cijón 
nal carlK.n. 
• .Man» -r-s de Ca-aiips»-, vio Mfüll i 
con carga general. 
(•Caistro», de Bilbao, en lastre. 
«.(i'iirhii". de Pío Grande, cotí ta-
baco. 
n^JUarn,), de Xantes, en lastro. 
1! b< I '.\( d I AI)()S.—«Castro», fldrr 
P.ilban, con., pii'ilra. ¡ 
«GaiBo O.M-vera», para Málaga, cci 
üuí-gu^-^-eneral. 
\!ai'-f¡:.vs áe Camps», para Melilla, 
con tropas. , 
I tvVX̂ vWV̂ 'V̂ VWVWVVVVVVWVVVVVV>vvvv.v̂  
En un cocHe. 
S u l c l d l o d e u n c a p i t á n 
MADRíD, 27.—Ayer anaiñ,ain.a, a, i á 
dileiz, »e presentó un oalliaillero en e 
i-nnío. de coches d-> 'plaza de la, cali 
dle San .Marcos; Cl calbaillero cpioníó ' 
I e.ndic niiiniero condueiibi p-
Ufannón de l,>iego Carrasco, eil cual r 
•:bió el encaingo de i r basdía da oa 
• b:;l Miarqués de Jjaigauiés, nún : I M 
Ail llegar al cadhie a la puerta! de d 
•bia^caisa, cómo el coabero observiáiS 
Tiie el viajero no se apeaba, bajó de 
p -eant.', abrbj Ja portezuda y, con e 
a-, aibru i'onsigniente, observó que e 
•aballera hq daba setfiiailies'de Vidia. 
En ell niiistmio velrfcuilo. fué cbnducr 
•o a la Casa- de Socorro deíl distriitc 
louiile Jos módicos certificaron su de 
funeiión a consecuencia de un dispar 
arma, de fuego.en el peiciho. 
• El Juizgado de guardia, al registra' 
üfl caidl'áv.ií.r. encoutiró un íícarnet» mi 
Vlar a. nombre de don Leopoldo Sas 
Iré Sallas, de treintia y tres atflo-s, ca 
oitán de lia •Cdiardiia civil, y dos car 
tas, una para el juez •müiitaa* y oír; 
' lan-a' un lahdgo del suicida. 
•AVVVVVVt\̂ÂVVVVVVVVVVVVVVVVV\ÂVVAWVVV̂  
En la academia de intendarcia. 
J u r a d e l a 
d e r a . 
b a n -
AVILA, 27.—,Se h'a celebrado 3a Ju 
ra de la pandera por los ailiiuunos d( 
'a, Axaadiedfaj de Intendencia,.asistien-
do ell obispo, de la di ó cesas. 
¡Dleapués de la misa, el csipollán y é 
tmráontie córoivel de Intiendenciav é m -
losé Marclóis, recibieron eil juramento. 
«vvvvvvvvvvyvvvvî ^vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvt̂  
La cüeytlón Internacional. 
L á s t r o p a s a l i a d a s s i -
g u e n o c u p a n d o n u e v o s 
t e r r i t o r i o s a l e m a n e s . 
LA ASAMiBLEA DE ANGORA 
ÓONSTANXÍÍípPLA.-^Dicen de An-
gora que la, asaaniblea nacional conti-
uia celebrando sesionies socretias para 
oir a ísmef Baij á la lectura del. con-
traproyecto a l t/ratiado de Lausana. 
DESMINTIENDO UNA NOTICIA 
l'.VRIS.—Eli Gobilerno iba • desmieintl-
dio la1 noticia pufldicada por «L'Hu-
mianité» refcii'tenitie a q.iüe se habían su-
bUcvado varios reiginniientos de ocuipa-
clón en 'Gl R/ubr y qiue, a consecuencia 
de esta sedición, haluan sido fusifla-
Jos cuatro ©oltdado'.. 
iSfO HAY BODA 
ROMA.—Se' desmli'ente la noticia pu-
blicada de que la princiesa Maíalldia 
viaya a contraer maítirimonio <?on eO 
duique de Braibante. 
SIGUEN LAS OQUPACIONES 
Lf ).N I IREIS.' — Las aiuitor idiades ail.iar 
das d'efl Ruhr ¡lian acordado la ocujpa-
ción de mniias cabezas de puente en 
Las proximidades de Maigiuncia. 
Bl .acniierdo no fué tomlado por una-
niimidad1. pn'es sigmüi.endo su costuim-
bne, se aibstuviíeron de votaoíle los in-
gUreses. i 
INDIGNACION CONTRA UN INFOR-
ME 
LONDRES.—Dicen de Essen <pile ína 
prod.niddo gran indiignación el infor-
me do Jos lalairistas escoceses que vii-
sitaron la cuenca del Ruihi,l dici&ndo 
que ATemanfá esperaiba, que é3 informe 
fuese míenos criifd v iná.s atemperad.'. 
¿SE VÁ A TRABAJAR? 
DUSSELDOIRÍP.—Dicen de' Verhiaaie 
qiue han soliLcitaido ell ingreso a!l tra-
bajo unos dioscientos obreros. 
En Haigen hay dos mi l trabaijiaidares 
parados por Salta - carbón y de m. i-
b rias primáis. 
I ;.| .T ÍIR li.VN.DO UN AGUERIW) 
. -ROiMiA.—¡So a-seigura que w están ull-
•'iin lando los detalles . dle un •uic.iií2<r<lb 
entro íascistas v naicóoma.T.istias. • 
E L TRATADO FRANGOES!'ANf1!. 
•PARIS. — E;l . in'nistro do \"'• •" .-
•ha enviado a la Mesa do 'n ¿Amana 
«fl Cfinvenio i-onLcrci.".! - Antr.> Fraie :a 
v E*(|-iafna. panal que sea, r a t eado . 
LOS l^rOLPS AiIJiAiDOS 
CONSTANTINOPLA—Los a,!tr« c .-
mr"sa,rii,\s dié Francia ie Itiiiíiria, so ban 
adherido a la decliaración d^ qu? en 
rimprna s<d.o debe baíber ua> l)nque de 
guierna por cada país a/liado. 
L a s l U n d ó n e n I r l a n d a 
LONDRES.—El duque de Aver:i(>;i, 
•Oiberííríidor- de Irlanda, díil Norf:, l:a 
^ochohoy. a bus doce, su entrad^, M -
piñimie en Bri::-fa.c.!. 
Mafisa-na .-e c. Jciirará la in.-.ugm a-
b a del! I ' a i ' ini.'iitn del /Norte de Ir 
'Mifla. 
i : . n'r:i\-an df Nnrva, York a 'Dai 
v E?r|»>rciSi3». que la 1*0!¡cía bical \ 1 ae-
;c<') nn íieisr'etto en-el (kMii'ícilio d.- nn 
od rli.to irlandés, cncqntrandb s ds 
eiliafleras, HüO fusiles, gran (an-
- ' i dV> gra.iKidas y . dos milb nes de 
rartuchos. todo ello dostimadit . IJS 
rebelldies ijilandeses. 
VtÂÂ <̂VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\̂^̂  
D e S e g u r i d a d . 
EL CAPITAN BU EREN 
Acompañado de su íainii'iliia salic 
ayer para Ifarcxijona, dondle se en 
•uientra destinado, efl capitán de Se-
guridad don José Bueren. 
Aigradeceimos día viisita de despedidla 
rué éste setfior. nos hizo antes dé ano 
be en esta .casa. 
A SU DESTINO 
También se ba despedado- de nos-
•tros al teniente señor Fernánde? 
liestro, q¡ule ba marclxado a Gijón 
•londe ba' sido destiinado. 1 
PERMUTA 
El] teniente, señor Aguillar, jefe de 
•s fueraas de iSantander, ¡ha oeraii/u 
ido Q] pniesto con su compañero de 
'••an SebaiStián. 
'̂WliVVVv̂VVWVWWVWVVVVVWfcVVVVVVVWW* 
N o t a s d e p o r t i v a s . 
LOS «CROSS» ORGANIZADOS 
Rieunidos en junta general «.irdina-
i a los componentes del Ooniité direc-
ivo íle nuestra Pederación Atlética 
Víontañesa, ba acordado celebrar ires 
cross» de entrenamiento y lo3 tros 
ampeonatos, en la forma sigaiente: 
Marzo, k—.((Cross» en Reinosa, or-
ranizado por la Sociedlad Racing-Qluib 
"e ReiiMoaa. 
Marzo, is. _ ciGross» en Santander, 
•rganizado ipor la Sociedad Real Rnu 
•ilnig Qluib. 
Marzo, 25.—iGampeonaJto de la legua 
^spañoOa, corriendo la organización a 
•argo de da S. D. Unión Montañesa. 
Abnil, 1. — Camipeonaitio de Santan-
ler. 
Abril , 8. — Campeonato de la Mon-
aña. 
Los <fcross» .se celebrarán por la 
nafiana. 
De ilias clasificaciones de estas prue-
bas se seleccionará el leqmipo q'ue ba 
de representar a Santander en el 
(Cross Nacionafl» qiiie se celebrará en 
id próximo mes de abril, en San Se-
iiastián.1 
UNA REUNION 
Se ruega a las 'jugadores del pfl-
aero y,reserva de la Comercial F C. 
iisiistan a una reunirn que ¿á cele-
'¡.rará hoy, miércoles, a ¡las nueve, 
ín ell domicilio, Daoiz y Velaide, 5, 
bajo.—FL CAPITAN. 
RETO 
La Sociedad Ideal Sport reía a la 
Unidn Musical, para el próximo do-
mingo, a las tras, en los Arenal s. 
—La Sociedad Ideal Sport convoca 
para el jueves, 1 de marzo, a tado^ 
sus jugadores, en el domicilio.—EL 
SECRETARIO. 
vv̂ v̂vvvv̂ vwvAAA-\vvv̂ vvv̂ r̂vv̂ v̂vvvwvvtvvv« 
Dos Incendios. 
E n e l A s i l o d e i a s M e r -
c e d e s y e n e l c u a r t e l i l l o 
d e s e g u r i d a d d e C a r a -
m a n c h e l . 
•MADRID, 27. _ En el• .aisfiilo- de .las 
Mercedes se diedaró un incendio quie 
produrjo gpnain alanma^ 
Sle quemó parte ddl tejado de una 
d'ependenicia ipróx¡iimia a l Qavadero. 
• • • 
Esto tardie se inició un in.cendiio en 
el cuiartélillo deil lesoulaidrón de Segu-
ridad de Garabandbeil. 
Comenzó en las cuadráis y se praj^a-
gó rápidamentie; pero no tao^dó en ser, 
sofocado. 
Las costumbres sglvajes. 
C o n s e c u e n c i a s d e u n e * 
" c é n c e r r a d a " 
BriíC.DS. -JT.—En, nn ].ueblecd¡') de 
bis -imc-diare 11"•-' y coi mali-vo de 'y 
boda i'd« dus viUido'.s, los - niozo.s-del 
.jai. Pilo, urbanizaron, una deiscomniial 
ccnlcieiaada, 
.PlaKi m-'jor ¡•. a lizar sus própc • !to1s 
llenai'i ij e! atrio de la iglesia du ca-
rros j • : r . i l iir;<, impidiendo a*í la 
en.'rada d-' bs cent rayentes. 
bu b , a aun de la novia sostuvo 
váida.- iii-uu'ta,s y durante una de 
éllais reícilfltv una tremenda puñalada 
en <: (•• -'.ido izquierdo, que le dejó 
inoriibMirtda ' 
Eil agfc«(or fué deteríido. 
v̂vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvw 
En Turquía . 
E l c a s a m i e n t o 
t o r i o . 
LOiND-tlES .— ka ; i.ge 1 ws ti 1 lleuter. 1 na 
¡libio un despacho de Omstantino-
píllai dioicnd'O qine la. Oomrsión ipiarJa-
ml?nti,ria, de asuntos ráligmsos de' la 
A&aírrR.teL 'Nacional! die Angora ha 
aprobaid'o al proyecto de ley. 1 stiable-
•, ndii en Turquía el miatrimlónio 
obíignitoír-ió. *• 
Agencia d é l o s 
a u t o m ó v i l e s 
PRECIOS FRANCO BORDO"OÁDIZ 
Chapsis-turismo 2.646 ptas. 
Turismo de cinco asientos 
-con arranque 7 llantas 
desmontables 3.910 — 
Chaasis-camión... 3.450 — 
Sedan,» 6.175 — 
GOMEZ RÜIZ REBOLLO Y e.a 
Garage Moderpo.-Calderón d> la Barca, 11 
A C E I T E S P U R O S D E 0 L 8 V A 
OOB UENTES Y REFINADOS 
E ! ^ Í C á Z Q ? MARCA REGISTRADA 
puRiPT A D O L a E x c l u s i v a 
ÚiffICO EN SD CLASE 
•UftT f U Y E A LA MANTlflA 
PREMIAD > CCN ALTAS RECOMPENSAS 
Pídanse en iodos los esíableclmieníes 
KXPÍDENSE A TODOS LOS PAISES 
Fábrica SASTA LUCÍA (S. A.) 
3osó María eortígnera (C. D.) 
SflNTHHDER (España) . -Tel . 333 
O r . U e r a n d í S a r c i a 
isl HLLOISaiP OFIISDIOm DI IiOIDIO 
MEDICINA' GENERAL 
ESTOMAGO, HIGADO e INTESTINOl 
Ckxnaiáta.: de 11 a 1 y de $ a 54 
FE8O. I . ESQUINA A LBALTAB 
VVVWVVVVVVVVVWWVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVWVVV\ 
HE I . 107' 
l l n hombre §fn voluntad, neuras-
tén ico , c|ue m§rs indiferente la 
y Caja i * >4ii.orro4 ác SaHtandtli 
Grandei lacilldaíiaiB para apeorttcíS 
áo loaentftB OGHTiente de crédito, c a í 
garant ía personal, hipotecaria y¡ *3 
v*aore». S«i nac^u prestamos coi» gttr 
aulla personai JO ara ropa», &íizUté 
f alhajas. 
La Ca].-5' *€ iliOTTOB pagl , Ka*** 
n i l pesetas, nayor tateré» ífil 
^omás Caja* íocale». 
Aitona los 1 itereses y &©Wtó8traImrS 
bi, en jal lo y enero. Y anualma^ia 
leatlna el (Consejo nn» -an*! IÍÁ T 0 
P* premie• JL loe Imponen+n i. 
JL&B horas de ofleina <vs a ' . : -" '1 
•iniento acta: 
Días Jai)orad>2es:' Mafií-. !« M 
•a a ana; ¿arde, de x^ i o rfRt;«í„ 
Sábados : Mañane. 6^ £• t»<^l 
ÜCrís, de etneo a ocino.. 
loa AomlugOB / MSUJ K 
Católico-Usraria. 
IMPOSIGIONES 
TipOs de los intereses que abona: 
a la vista, e-1 4 por 100; a doce me-
see, 4 y medio por 100. 
OFICINAS, WAD-RAS, 3 
B u c o M e r c a a í i f . 
SAHTANDSS 
fEivulei: AIIP dol h'i, «..v^», 
ndo, Llanis, Lsio, Li Bafioia, Poafi-
m i i , Reinoŝ  Ramales, SantoBa, U -
l i m m i i f m ú m & i 
Espita! 16.000.000 de peseta i 
Oeaembolsado 7.680 («KÍ da ps 
Tifias, 
fondo <a ta i t r r tO 425 J«3 i a 
psistas. 
Oa]a da Ahorros (s la vista I 
for 100, eon liquidaoiocefl as-
westraies de intereses). 
Cuentas corrientes y ds de-
posito, eon interegea 2, 9 y me-
dfo S y S medio por 1íX) 
Orédltoi es cuenta oonrruAi 
labre valoreB y personalos. 
Giros, Cartas de crédito, Dsi-
«aenfos y negociación de le-
tras, documentarlas o slmplea, 
4ceptacione8, Domiciliaciones, 
Préstamos sobro mercadería» 
an depósito, tránsito, etc., Ne-
gociación de monedas extranje-
ras. Seguros de cambio de las 
adamas. Cuentas corrientes ea 
•Uaa. etc.. Cupones, amortiia-
sienes y conversiones. 
Cajas de seguridad par* pa> • 
•alares. 
Operacionea en eod&a las Bol 
as, Depósitos de valore» libra* 
•a derechos de custodia 
Dirección telegr&fioa y tais 
3 i A. NT tí. 
D I VAZQUEZ i S l i D E 
D I A T E R M I A — A L T A F R E C U E N C I A 
P A R T O S Y G I N E C O L O G I A 
MEDICINA Y CIUUGIA DE ESTA 
ESP E C I A U DAD 
Comulta de once a una. 
San Francisco, 21 
KNFJ1RMEDADES D E t CORAZON 1 
PULMONES 
CaáuAfc diaria de 12 a 1 y m * l & 
VILASHO. 9. HEÍC5UNDO 
L O T E R Í A S 
T a b l e r o s , 3 N . 
reinto, que mirei i i iuiiereme 10 n A M r \ C A I A O 
vida, siente fatiga en el trabajo y b A I M U o U C . A L U A O 
Hasfío en los placeres, es hombre 
perdido sí no foma enseguida el 
poderoso 
T ó n i c o - R e c o n s t i t u y e n t e , 
B A Ñ O S D E H I G I E N E 
TBBLER05, HÚM. l.-EflSfl DE BflííOS 
Las mejora HHGUhHS y mis üaratas 
N E W B . m m A c m e 
SE SIRVEN EOMIDBS Hpmllepo- 23. 
Mds de 30 'años de éxito ere* 
cíente. Unico aprobado por fa 
Real Academia de Medicina. 
T I T T T C ^ Rechace todo frasco que no 
fliPOSFOSflTOS SALUD «n rolo. 
Se feonvocái a j un tai general subsi-
diaria para el miiérooles, 28, a las sel a 
rv inedia de La larde. 
ORDEN DiEiL DIA 
! ¡Lefctura y ali>ro'l>aci(in cíe cuentas. 
Bl presidente,. . 
LUIS MARTÍNEZ G U l T I A n 
MEDICINA INTERNA « , 
Cursción r ípida con AT,5TI0AT*Kt AL Q*rof» Suárez. Antiséptico io 1*8 *Iio respi-
atorias y recunstituvette nn jigio- No óiati ne calmantes s «lam mte aa túépd i oa 
Vnnfs: Parn acias. 1VÍ adríd'O. Rf" letos, 2.—LABORA rORiO. 
M e c n o t e r a p i a i n i i s a l e 
Gabinetes montados 'con todoi 
loa adelantos modernos/ pana 
.a ree^tap^ión de loa a^lBhinrii 
MARTINEZ • HIJO 
B|gl@S)jáffiPi m Paría y an tí. Institatq RÜ3I0 , S i MafóOL 
KAAMUMCu, NJU> KBjQ t — T T M r p M f l M ] , 
m i 
DER 
TesQíPO ,̂ í- í&brero,; ÍJ 
OÍ" lw; ¿¡fife&tiáiS 25 .R '0 . 
CÉiÚJ ' is (5 piur 10!), ÍI JO!) .jior'"lOO; ] 
t ' tmíeria,-1 
[). 
Idieiru.>8;^aí" 100,- -a 1G.I;3Ü nor'iOO; pe 
'iiirern.. a. 60,80 ipor V00 
(i, 9 102,05 pol- ¡00; p 
Tranwciis ^Miraiinla, a por 100. 
6 por 100, a p-Sa i 
1930. .a 100,03 y 1 
li'¡,l ?na. a 
c é n t i m o s po r d ía 
Agente general 
p a r a E s p a ñ a 
O E B 
meo de m e ú ñ , 21 
(por (jalderón). ,es¡ an>pi-
ÍCiil'.'l 
-de-BIIIM/) , .•.nii-íiún I ditieinbre isnf» 
Quinto iMi i | i i ' t ' s i ¡ l ' i ) , Mi; íi.lein id.. J:>05 
iíjU¡!).to t,ini)¡'';.sí!!n, S*, 
A c r i ' ) \ : I Í S 
¡BlaaíGo ele Bilbao,' números 1 -a.! 
120.000, 1.710. 
a ds Vizcaya, l . ' / i i y 1.180 
órétlili.* do ;'a lI)a.üJi St&era, á̂ O, 
fiii 'de HÉaírzó, 510. 
Blanco Vasco, núinieros 1 aJ 30.000. 
5-!/:,. 
líLunciO Agrie ala" Conuncial, 201. . 
iSlriintander a B ' Í IDÍO, números 1 ;¡.l 
370, 
Xa\! 'l-a. Soto V A/m.r, ¡.OOJ. 
\ ' . " : ¡M Víisborígítdnij 
Mgirít'itóia deil. NevviiM'i. -Í75. 
.\! a i! iii'M. Ühión, 175; 
HulUienas Va-seo-León .sa, f>S5. 
Ir i i' ;'¡ •triea íbí i ioa,, números ú. 
COO, 435; ídem, id., número.s 40.001 
ai! 80.CO0, 'ilO v 405. 
p t a , íoo. 
A'ltiuis líoiriLós de Vizcaya, 105; ln de 
niaráo-, 106 y 105^0 
Paipiáliéta Etspia&oüi'a, i ümeros -l ai 
ICiOOO' 91. 
Siidlarúrgica del Mediterráneo, ';75. 
nni.KiACiONES 
Dé HUíbiao emi¡rehiro Tasas liara-
Otóttój^iQjws .liiaía Obras Puerlio 
í?c §1 paed© desatender esta IndlsposlclóB Sia «iponerie S jagw 
iSaaaorranas, vahídO'S, nerviosidad y otrár; •consecuencias'. Urge ata 
«rtir, según lo tiene demostrado en«ravs? enfermeiiide^ Los poivu 
ftiarizándo perfectamente ei ejercicio tan Eenciüo como seguro paríj, 
«ri. No reconoce l iva l en . B U benigni los' 25 años de éxito creciente 
feutor, M. HINCON, íármavia.—B de las funciones n atar ales del 
i tiempo,' antea de que convierta en dad y •aficaciR. Víás&M c-ok^r 
j^laderes de RINCON son el remedí"lüiSAO. 
•••VMSm Ü2 PEDRO SAN MARHH 
Especialidad en vino» blanocí ** ¡9 
'•Kf*s ¡axansardlit t ValdepeñJ • 
«jrviclj» aamerad* m 
MARCAS BEQISTEADAS 
f A B R I O S m m m i i ® 
(FD1ÍDADA EN 1761) (FONDADO EN 18íf) 
SUELA, muy firme e impermeable, buen 
raspado y dócil a la cuchilla. 
BECERROS Y VAQUETAS, flexibles, im-
permeables y buen engrase. 




Uabana)01 color- ' 
BOSCALF NEGRO Y COLOR Y CALOÜ-
TA8, prieto de ñor, flexible, buenos 
tintes. Acreditados en la fabricación 
español». 
CORTES APARADOS, especiales para el 
calzado bueno. 
LANA PARA INDUSTRIA Y COLCHO-
WES.La mejor lavada ensu clase.Todo 
el mundo puede tener colchones bara-
tos, 
nAKNAZA, basta y fina. 
PELOTE, para guarnicioneros. 
TQDA CLASE D I PIELES Y artículos 
para calzado. 
CORREAS DE CUERO al tanino y al cro-
mo y de bfilata para transmisiones. 
PIELES para forrar coches. 
B * D >• NAS para libreros. 
POLAINAS Y LEGG1NM 
TACONES J E GOMA ÍIT8PANIA Y PA-
L» TINE, ingleses con «hapa de cuero. 
BETUNAS Y TINTAS, Unele »am y otras 
marcas de las que mejor conservan el 
calzado. 
ARílüULOSDS PIEL Y CÜKRO, male-
tas, csríeras, monederos,' einturones, 
estuches para regalos, etc., etc. 
G«MUZAS inglesas y del país pura lim-
piar metales. 
SILLEROd superiores. 
BLAKEYá legítimos, protactores del cal-
zado. 
CAÑ*.üflOS franceses, alemanes y d l̂ país, 
PLANTILLAS de corcho y rapón. 
Laa antigua,» pastiflae pectorales '&* 
Rincón, tan conocidas y asadaB po 
al público eantanderino poi su res» 
.ado para combatir la tos y afeccii 
íes de garganta, se hallan da ven' 
tn 1A •droguería di Péres del Mollar 
n la dé Villafranc* CaJva w •» 
'umaciá dtf "ErÁtiUL 
ñ m i t a d d e s u p r e c i o 
vendo una partida grande de has 
que.s y cestos nuevois, de roble, de 
aienlsima oíase, pn piiois para dê -
•argas de vaipore.-' r.e carbón y eál 
Véndense eñ partidas sueltas o er 
3u totalidad. 
Informes en esi,a Administración 
S e curten al cromo toda class de píeles de montería. Con los g é n e r o s 
de esta Casa se tiene siempre asegurada !a clientela 
P R E C I O S SIN C O M P E T E N C I A 
L A S C A N A S 
q u » t e ñ i r l a s 
o n o t e f i i f » -
p o r q u e s o n 
c a s q u ® a m e d i o 
teftifa 
C o n N O G A L I A 
Q R E S B M , a b a s e d e 
j u g o d e n o g a l , q y o d a n 
t e ñ i d a s , d e u n m o d o 
m a r a v i l l o s o . £ 0 a b s o -
l u t a m e n t e i n o f e n s i v a ^ 
5 p e s e t a s f r a s c o . 
P é r e z de! M o ü n o - S á n t a n d e r 
Tuidc'lb a, i 
Nortes, ipriri 
arles, 
a spn-e, primera m-
2. o. 
piona y Alsa&ua, 01, 
¡Ibérica, nLimeros 'i 
28 D E r e e n E n o og 
do; «Eimibcifule» 3-i retinto- •Jar 
ÍX.ÍI», a difeiz v 
: Cuarta.^<,Soia>., > ! / , coIoS? 
'•o; «Be^aina», 3-13 pinito;" g s ^ ' M 
na,, a los 22 minuitois. ^ 
if—«Njuimimciia)), 3.-jr 
•B'ezana,», 3-13, p i n t o ; ; ' ^ 
aana», a. los oíciho miinutos ' 9 %. 
touidhos ipiies, y la faiita de rW . % 
e<snitran-.io; esta. pelea fué la V-í, ^ «n 
da ¡en tercie r lugiar, y que se ''í-
poir haberse pat&sto "de a a i í r . P ^ 
Sos galleros. WJ(> % 
iPin resnameai,: Las peileaia 
ción de ailguina alegría, ii'o ,„eXĉ  
do reigiiílanes, por ei 'poco i-J-
de los gallos. . ' uC,!I:¡oii! 
La Preisidenici.ii, á ciu-go (ie] 
Pefm y de los señores Sáiz" v 
le, coirno asesoa-es, muy bien- t 
cíustigaidas, con la pérdida de ? M 































000 00 000 00 
228 00 227 00 
Interior, serle F i • 
» » - E . . 
» . . - . » D , , 
» » C» # 
B -
» » A . . 
C I L . 
Amortizable 5por 100 F: • 
» » E 
» » 1),.. 
» " » C . 
» ' » B. 
» » A. . ' 
Amortizable 4 por 100 F . . 
Banco do España 
Banco Hispauamoricano. 




Azuc a rora.- Acciones pre-
ferentes. 
Idem idem, ordinaria 
Cédulas 5 por 100 
Azucareras estampilladas 
Idem no estampilladas 
Exterior, serie F 








Día 26 Día 27 
250 00 250 00 
349 00 000 00 
349 00 350 00 
00 00 000 00 
00 00 000 00 
000 00 000 00 
000 00 00 00 
000 00 00 00 
pietea, dos g-aJleiras, que p̂ J'!11 h 
sois eijiemipiliaa-eis con exceso en' 'i 1:  
so caintaidn.; eil pñbljco acoirv ^ 
Í: S ^ de s a l i s f ^dón la ^ 
uei'on de la Presid.p.ncia, 3 
manara die que no se r e p i t ^ l 
incidencias, siempre enojosas j " * 
biiéai nos pareció en exitreicu corS 
la aetitnd de los galleros 
respietando eü regil,am;en,to y le" 3 
dos lomados, haiciemdo ¡nniocliatíiS 




no satoi nuestros lectores, j , . , r 
• dieeitimadia a la. Casa de Kma ,! 
^ VVVVVVVV  
S u c e s o s d e a y e r 
^CASA DE SOC^ij 
iitiérrex, de 1,8 af^ .j 
in en el brazo (kmla 
Venero, do -{•(> a'fii -. ¡| 






00 00 87 85 
00 00 m 00 








vade Suarez, de, 49 afiĉ  
He una herida contusa en el dedoi 
||ó dorecbo. 
Jenaro Góra.ez, de 26 año-, fle li' 
le.nsión iligamentosa en la artiqll 
•iun de la mano izquierda. 
C e n t r o R e c r e a t i v o Cul-
t u r a l d e C a m p o g l r o 
Coirao-- estaíbai anuncia i o, el domingo 
se ceileibró en este Centro mira funcioD 
teatnaiil, inoniiémlp-se en escena la c» 
medkt en dos actos, del escritor i w 
talñés dion Ignacio G. Lara, «Entn 
LA CARIDAD DE SANTANDER.—El 
iuovimieu,tü del Aállo en ei día i 
-lyer fué el siguiente: 
Com:lidias ilisiiiliuídas, 690. 
Transeúntes han recibido alber 
giuie. N. 
Enviado? con billete de ferrocarril 
a sus respectiivos punios, 2. 
Asülados que ¡quedan en ú día de 
li-ov., 139, 
dios corrientes». 
La, obra aílcianzó un gran éx/; > vía 
interpretaiciion fué excdleiite, ri;sla-
cándose, de manera nnuy riola.!i!j, lii? 
s¡ fmritas Plilla.r y Teresa "A'/neilh yl« 
sefi.Oir.es Pereira (Miigueil), Varea, Ba 
0 00 rrero y Sáiz. 
El distinguido ] úblic i que llniá; 
el, lindo tr;itrilo (l.-i ."e.ntr, cvacioiii 
consíantemiente a sus irilérpretss. 
/WVWVVVVWAA/VVVVWiVVXVi/VVVVVVVVVVWiVVWW* 
Por aguar la leche. 
cénlrüco. .informar;' 
mayor. 
de confianza se adniiten señoritas a 
p^'jísió'ii, trato- esniiErado, ^pr̂ Giois. ,6̂ 0? 
niMniicn ,̂ 
Iuform-a esta Adrainistrarión 
veiidé eh attio muy céntrico, etií:?-
día amos 
mfo m ías prinoipaíes farmacias ífel nsun -̂y «R.Seííaía^l 
(«de Qond& m remiten íoíiaíos 
gnÍBc EifltítmyS ?oH 
.*«tttail Si Slcarhonatfl td 
fMü* SfiB üo i .—Cija , l,BI {.«seiifl 
DENUNCIA.—La (iuard'ia niunici-
Í ; I Í ha denunciado Ires cuín i ec s i i in -
doé en el Paseo de Cana i ja.-, ip) 
xiini'.-. a la- viviendas y que van en 
•nntra de la higiene de aquel VÍCÍ I Í -
darin. 
vvVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVViâ Â̂ 'VVVVVVVVVVW 
P e l e a s d e g a l i o s . 




dc.ii sig-u iaiít 
'iriai.aa.—iPiedros i|»r • ell «Fénix», 
3-3 cnlii i idit y don (¡nnr ' i . por «Flü-
ránes», 3-i y ariedio jabado, sale p] 
diiRM-o por. ol «Fénix», que es un bueii 
gallo, paro La jabada, que no se- ilue'r 
míe, lugra í|üie co'bi'u don Gumn- a los 
ni imites. 
Ség'iiínii la.—Lu lisirt O, por -M-lb-cí ra», 
y medio, cdloira.dn. indio; «Í^ÍJorar 
nos», .i-'.1, pdiiito; cidra, arrollando 
((Eüeictrajj, ise ciaonihia la p^tiís pdr el 
plinto, pero un certero puntiltazo del 
indio da efl triuinfo a Luis i lo a los 
ocho minuitns y sorpirendiemos a drn 
Jena.ro cbn cara, de satl&fáicción. 
Tciiioera.—Se su'Siponde, por; e-rtar ex 
cedido ('•• i-e-n el giallo de «Nilniañ-
ñ-'i- losé P'U'ente, aclara, afligunos pun 
tes iií-iíeircihi! % all pesó y •se hace -efec-
tiva, til mfuil'tia, se-uún lo a.eordado. 
Tercera (1>¡¡&).—.«Elecli-a 3-5 colora-




PAiRIS.—Comunican (¡n Au-h ¡pU 
los Tribuna.les loin condétiada 'AM 
lechara acusada, de 'aguar la Ifd» 
en una proporción de -iñ per 
cruinoe días de cárcel y a M \ n m 
d e muilta. . ,t 
E s p e c t á c u l o s . « ^ 
TÍ : . \ rao i ' i a r E n A . — T i m ^ m ^ É 
CU inab'-rafo.—llov. miércdles, aw 
siieite v diiez y cuarto. "Fl secreto p 
castillo de P.onay» y «Véase la mp̂  
tra». ciánica. ¿¿J 
SALA NA RBON.—Desde .ai 5 
«El bi-imbee sin nnnihrc", libro oct^ 
Mafiaii;i. ¡ueves de moda : «W l-J 
sa del abiíino.,, progiania Ajanad 
tueieiaJ. íi 
P A B E L L O N NABBON. 

























liiie y I 
ofrécese tardes libres. Seria, próclicn 
preparación carreras esperfares y re-
pasos do'iiitaiio p Acadeimia, Muchos-
VÉlxM de pftlctiGa en .en.-'-aan/a.— 
CP '̂ities sa esta Admiuiílraeióiu 
m gllcerB-foaniít fc» i a | i s caw^ 
SOTAL.—Tubérculo sil, fcataWtl 
Érónicon, bronquitii 9 Beblllág» 
ieneraLHPrvjio; l . l» fti«4»»-
i 
hombre sin nuaibiT 
/WW W 
S e r v i c i o d e t r e n e s 
SANTANDER-MADBIO nflJ 
Rápido: Sale de Santander,^ 
miércoles y viernes, a las o,w- . 
rreo: a las 16,27.—Mixto: a w 
—Tren tranvía: a las IM*-
SANTANDER-BILBAO $ 
Salidas de Santander, a ^ 
14,5 a 17,5.—Salidas de Biü)^' 
7,40; 13,30 y 16,30. 
SANTANDER^MABm'^ ^ 
Salida de Santander, a lafi 1 
Salida de Marrón, a las 7,o-
SANTANDER-ONTAINEDA 7)9), 
Salidas de Santander, a i^0nlí. 
11,10; 14,20 y 17,58.—Salida^ J3. 
neda, a las 7,6; 11,23; 1 ^ c0 
FERROCARRIL CANTAR 7 $ j 
Salidas para Oviedo, a tai 
13,30. . 0 ifi,^! 
Llegadas de Oviedo, a la-
20,51. . l6i5. 
Salidas para Llanee, a 3 jigi, : 
Llegadas de Llanes, a las ^ 
Salidas para Cabezón, a ^ i 
7.19,15. o iftjíi21 
LílegadaB de Oabezón, a 
y 15'39- *íflfi d e f 
Jueves y domángos, y OTU, 9 la-
cado, para Torreilavega, & ^ M 
Salida de Torrelavega, a ^ 5̂3 
¡para llegatr A Santander a 1 
SANTANDER-LIERGA^g | | 
Salidas de Santander, a ' ] ^ 
12,20; 15,10 y 17,5--Saiidf g1̂  # 




I . ^ i a 
¿ i ! 
0E F E B R E R O 
1923. 
E L R U E B L - O C Á f N T T A B R Q 
u a t o m - p m m i i lo* f irmsrri ie>¿ Sel m m * S$ ü j » 
^ ¡ J a d i n a Camipo Í- Zamora y Oren»» a Vigo, da Sa lanianc l a & 
á 118 nortuga^sa y otrai Empregai áe ferrocarrileB y tranvía» de S i 
í ^ S V i n a de Guerra y Arsenales del Estado, .Compañía T r a s a t l á n t l i l i 
¡Oh ^ o r o s a a de Navegación, nacion£Üe« y extranjerMí D«dftr*lft» '91 
tV** «i Cardií por el Almirantazgo portugués, 
~ ^nes de vapor.—Menudos p a r í 
i S ^ t a l ^ ^ 9 7 aoméatiw»*. 
I gaj*«l»BS« S S %a igente ea K J t D R I D : Bofl H « i a | B i s p t t l ; 
xn §1.—SANTANDER: Señore j Hijo de Angel Pére» y 
^ ' Í T I O N T A V I L E S : agentfi Üf U p i e d a d H«3l»r« S i i p l ñ o l g ^ W 
^ r u - d»n Rafael ToraJ, 
S a e t a d a ^ H « i i « i > a E s D a f i o l a . 
h m servido de viajes rápiíes de hijo y cconémieos 
Santamle? a los paertos de Habana y Y e r a c m 
día 18 de A B R I L , a las trea de la tarde, sa ldrá de este puerto el 
co vapor de dos hél ices y gran porte 
E t " S T I D J k . 1 M L 
22.070 toiieíLadiaia de desiplazamienío. 
inMTTIENDO S O L A M E N T E P A S A J E R O S D E P R I M E R A CLASE, ; S E -
In-VDA Y T E R C E R A ORDINARIA, P A R A L O S P U E R T O S D E 
Para el pasaje de tercera elnse dispone este bjjque de camarotes de 
lfl/w. cuaíro y eeis lilea-as, comedores, fiuuadores, brbüteca, baños , dueñas , 
. lavando cocineros y carii,arer.i.s ('sp-iifioles paira este servicio. 
P u P R E C I O S M U Y ECONOMICOS 
En tercera clase para i l . - i . ' . n i . pvs.ctas 57)7,(1(1. y para V c r a c n z p\sc-
B». fiOÜ,25, esta lid o m elidís pr.--ns iiu/lui.lus los ia i i . 'vs tvs . 
Se'niHiíi. H los señores pasajeros presenten a i-eeoger sus billetee cor 
(jiTRO DIAS D E A N T E L A C I O N a a salida dol vapor, 
"para toda clase de detaües, dir í janse a su agmte en S A N T A N D E R y 
francisco (arda, Wad-Sas, nfloi. 3, prfcclpal.-Telefoi!o 335. 
T E L E G R A M A S Y T E L E F O N E M A S «FRANCARCIA» 
« A N T A M O E BHt 
función 
a la cor 
to r I M -
uEntre V a p o r a correoí* ingkses , 
ÍB P a n a m á mcio 
ara Habana, Colón, Pan-uná v puiertos de Perú y Chile, saldrá, de 
atender el 2-j de m:irz:i. el rnagníficp y rápido vapor 
O x - i t e t 
Admite carga y pasajeros de iprimem, segundia y tercera clase.. 
Precio paVa HABu^NA: V i primera cíase,' incluido iinpu.r.síos, ipeso-
i l.TOi): en segunda ida--1, i n c l u í i c impuestos, ipcsetas 914; en te»xeru 
incluido impuestos, u'actas 557. 
Eervi io d B a s i » . Wont virffo y B u e n o s ftires. 
Para Río Janeiro, Santos, Mcntcviide.0, Buenos Aires y puertos de 
¡lile y Perú, saldrá de Santander, el 11 de marzo, ei rápido y lujoso 
O r o i > © s e t 
(23.800 toneladas de desplazamiento.) 
mié carga y pasajeros de pv mei'a, segunda y tercera clase. 
I Estos buques, dintadois (ie toda clase de adelantos modernos, son muy 
pnodos y dan esmerado 'rato a 1-:.-pasajeros de todas categerías . L - s 
B ^ ^ d e tercera clase v . i n acomodados en camarotes cerrados «'c dos y 
Nfo literas, teniendo amplios y ventiJladós coimedoree y esparáosá cu-
ptf'de paseo. Llevan médico, camareros y cocineros españoles . 
Pira toda clase de Inlonnes, dirigirse a sns Agentes en Santander 
lii<iBagtim€hfii.-Pi8u i * t m i * aó®. í-Teléfoao 41 
e r i c a L í n e 
Servicio rápido de pasajeros cada veinte días 
l i i t t i i l ü m M m i M i l u i B m i di!!»! 
I D A H . 
L E E R D A M , 
s a l d r á mí 7 d a m a r z a . 







^ A N s f 4 Cla8B HABANA, V E R A C R U Z 
" PRECIOS 
^ - ^ 5 m £ £ 0 l.> claai r económica 
a l 2 6 d a m a r z o . 
e l 1 8 d e a b r i l . Ylsje extraordinario 
a l s d e m a y o , 
e l 2 8 « f e m a y o , 
e l S O d a J u n i o . 
Primera Oíase, . Segunda EconónA 











;' ^ AN^ Preí>-ioB eetán inoluídoa todos los impuestos, menos 
^tü^y11,116 300 ocho doliart máa. 
n l'd«lantotPOre9 son ^omplétament nuevo»: estando dotttd^p it 
rimú.. podernos siend{. su tonelaje dr 17.500 toneladat -̂ ada 
657 
710'M 
N U E V * 
son 
ape s s  , ui * 
—•- r a ai". 
tose los camarote.? son |p uitó y dot- Htera? En según• 
camaiotes son de D05 C^'* TRO literas, y e.r TERCEKJ 
»aro^^ son de POS, C« • fP < S E I f LITERAS. E l pasaj 
¿LASE dispone ¿ t o m ^ te Kiágníficoís C O M E D O R E S , F l 
l'TJCHAS y da-niagnificá i.ddjoteca, con obra» d» 
, ^ ^luif.v F,! personal a su servicio es iodo' espaAol. 
^ f t err VHf«Nf?i'A a lo« señorea nasa jejas, qaie se preaehtbn c?j 
' ^hn^ ATít0 DIA^ de ante'acióni para tramiter la diKiuaaientf 
É f ^ l ^ f ^ y recoge- sus biltetes. 
•P IinMCj^se íle hiformes dirigiree a HU Aí«nxe en SANTANDLi 
l t ó r r ^ 9 ^ F R A N C I S C O GARCIA, Wad-Rás, 3, priioipal.—Apartad, 
^^ft. auioero aa.-Tel.e^ramaB y. te le íonemos, . K R A N G A R Q A , — S A N 
8AÑÓS 
E l 3 de MARZO sa ldrá de este puerto él magníf ico vapor 
«.Emitiendo carga f pasajeros ¡1» mera, segiinda ©cxmouidics y terce,rád««<. 
L a siguiente salida l a efectuará el 31 de MARZO el magníf ico vapor de dos hélices y de nueva constr». 
oíón, 
M 16.000 toneladas de desplazamiento, admitiendo carga 
Ejsté harmoao barco está con.sira.do con todas los adelantos mpuernoí 
SOÍQO para la mayor segnridad del : aso je. i-'or;-. pasaje F6Í le járin'iéj 
ojo. gran cantidad dp camarotes individuaJes, y los de. dos cama:- son mu 
de detalles útiles y agrad'ables a! pasaje.. Además del. gran .íaíón boíl 
fumiar, tiene un salón comedor y saitf de /ecreo para niñpa y un gian ha 
"lase exisie un elegante salón-como.dor, salón^ de fumar y .salón de recre 
•uatro literas.: L a insta lac ión de la ercera clase está construida con las mayores comodádaides; t ime u n sa lón 
•le fumar y .un salón-comedor, y las cocidas' son servidas por camareioe. Loe pasajeros ds tercera das©. jgO-
drán disponer, además , de camaroi*:a de dos, cuatro y de seis literas, y 'os puentes do paseo BOB amplioa f 
CÓmodOBí 
E o i ü í l 
de pr une ra , segunda y tercora daa«> 
áó ;antc en ly gx¡\ espedía ai cqnípry, 
ñera i ene ta si-as haidíacionee áe 
in j mjipllos y :oniudos, con prc íus lón 
Lor, dej. salón d̂ e recreo y del salón de 
ara el pasaje de segunda 
t , i r - ¡ c í e s son de dos y de, 
m Ai oueblo é* Uk&M 
ialto á* a^aai , i 
j o s a m • 
ORRV£>.AVW.»K(:, 
d e l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
E l día m <lr MARZO, a las tn-s do la Inrd.-, ^nldni dé SANTAXí)UU' 
el vapor-
-' s r C A P I T Á N - D O N A C U s T l N ( ¡ f l iEKNAU 
admiticnd" p'asajéi'Oíj de todas clases y caiva- cón déstir 
X A y V K K . U iíl Z. 
P R K C I O D K ! . P A S A Í E EN ^EEG^í? V < ÍR] !i N'A RI A: 
Para HABANA: pesetas 535; más 82 do lmpu«stds; 
Para X'KlíACKTZ: pesteta¿585, más «>".,2r» <!<• ¡mioi'-slns. 
Pisto buque dis|)(>no de'Q-aíijárptes de «•UO.P.M literas y 
para eipjgrañtes . 
L Í f c f i E J i D E B U E N O S A i ^ E S 
E l día é áe FKÍ5KKPO. -i'las nucvr de la ¡nuña'i;¡. salvo 
cias, sa ldrá de S A N T A N D E R el t a p ó í 
para trasbordar en C A D I Z al vapor • 
R e i m V i c t o r - l a E ü g e n l ^ 
que saldrá de aquel puerto el 7 de M A R Z O próximo, admitiendo pa-
sajeros d(f todas clases con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Precio del pasaje en te refera ordinaria, para ambos destinos, -lese-
feá s i;.'.!), ni os 2"). Kí de ¡mpne.-do-. 
Rara flaáé inloniies, diriiiirse a sus consignatarios en S A N T A N D E R . 
S K X O R K S H I J O - f)É A N ! . ; I - : L P K R . K Z V C O M P A Ñ Í A , j^.se.-, d.- R. 
l,edá.,..áo.! T r ! . - D i ivec lén téieg'ráíÍGá y teletonica: GÉLFÉl í l ¡ 
tSÁa fc&ratoi nadla; B S Í Í 2 a.¥líH&3 
sensulten predOa 
l ü A N D E HERRBÍiA. * 
tina,- ^abardinaa y anl ícrmoi^ P.Sji 
t«g?Elón y aconoínla, Vuélvemi?f feri^Sí 
í yabane» desd» Q U I N C E p í sa ta* 
M-OTt5T„ BÚmaro l9i faMRiro*». 
« I A N D E B E X I S T E N C I A S 
ÚLTIMAS N O V E D A D E S 
P R E C I O S BARATI&ÍSíO 
filaaeda Pr imen. W . - M é l o m 5-67 
1 J E YÁLIINA Y C . A 
biib-ag3 cw de ios automóviles CITBOKN 
\ut.umoviles - y camiones de al-
ijuiler. 
Servicio permanente y a domicilio. 
Prensa y macizos Continental.. 
Taileree de reparaciones y vulca-
nizados. , , 
Compra-venía a plazos y cambio de 
loiivui'iviles nuevos v de ocas ión . 
Mathis coupé. 10 H. P.. 7.500 pe-
España, 10, faetón, 11.500. 
Citroen, $ H . P. (nuevo), 5.500, 
Beñz, 8-20. liniousin, 12.750. 
Ford semino evo, tijpo ^eport, doa 
. rehaj-ado, ruedas metálbcai?.. 
Oírmihus F I A T , 12 asientos, 12.500/ 
Idem 30 aeientoa, 15:500. 
omndnis B ^ R J J E T , 40 asientos, 
18.500-tesétas. 
Camión B E R L I E X , 4 toneladas, pe 
5etas 7.000. 
GANGA.—Jahón perfumado,- quita 
toda clase de" manchas, especialmen 
te lae de grasas; sirve para el aseo, 
la eolada, etc.—Bote de 1 kiló. \ , M 
pesetas. 
S a n F e m a n d o , 2 - T e l é f o n o fl-16 
M É á m b Mii i t i i t i , 
Vis Cornelia, 9, JAEDIN—Teléfono, 8.(9 
« U A M A Y a » , If , BAJO 
torea, Visillos, Cortinaa, G a l a r i S l 
Qolchas, Gabinetes y toda cías© di 
Cortinfc'es, fabi «ado^ a l a Ca«ii''% 
Especialidad en bordadoa para 
confección-. 
Se pasa el muegtrarlo á üotnlcll lo, 
T noa enca-^moa de la Coiocadúaa. 
ANTIS A R N ICO M A R T I , tf 
f á e la cura s in bafio. Venta: Aefte* 
ría P4re» del Molino y, Día» P , f 
Qalvtí, Blanca, 15. STÍB Imitaciones 
risultan caraa* ^^ligroeai n tpea&tfi 
*i letrina. 
Kr i jan aieteífer« ' ÉttKfarftise M v m , 
É 
«S3B«ICA D I T A E l A a , «ISETCAH í llESTAHRAIÍ TODS 
UkB, ESPEJOS DS LAS FORMA? Y M E D I D A S Q U E 31 
BjQa GRABADOS Y MOLDURAS DEL P A I S ¥ ÉXTRj 
M 
para tapar mercanc ías en loa imlBH 
iles y vagones ferrocarriL-, 
GERARfcO QONZALE1 
Almacén: ]SL41)RID, n ú m e r o S.—T*-
Ufano. »-18.—SANTANDER 
^VVVW^VVVVVVVVVWWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^^ 
E L P U E B L O CANTABRO se halla de 
venta en Madrid,, en el kiosko de «El 
D o W " » — r . n n p dfi Alcalá 
«mammmmmmikw ÉiiiMMaaiaiwar(miiiawliT>MMii im 
d i r á q u i e n e s . 
I n s p e c t o r : G . U í a c í a , C a l z a d a s A f t a s , 7 . - S a n t a n d e r 
E N T E R C E R A ^ P L A N A S 
Información política, 
V i d a f e m e n i n a . 
Variedades de la moda. 
E l •moideilo epuie hoy p r ó s e m o a. mis mayor acierto seipa el&giir. Qu,e no as 
Ic i toráiS es cu rac ión del modiieto nxi.- •eiosa t a n fácil come a. piiin^'r.-1. vi&ti» 
onádíió Nicole C^omlLl,, uno de los mas 
iprcferiidos en l a pi-e&cnjte temipoividu 
por e.1 e i n ú m e r o de compradoras que 
de todas iparties acuden a P a r í s en -J-S-
t a época, del a ñ o , áv idos de adcpiirir 
]o m á s «ohLe» de Ja Moda, y añfliosoe 
"xie adaieñar?© de un grain caudal de 
M í a s . Con que ipoder ahorrarse l a com 
j i r a de nuxlelcs q¡ue haibríam do pa-
jDarece. L a eleoción con laciemo en la 
modás ta , en el comercia/nte y en loe 
lientes de estos y de aqmdlas, croo 
yo que b ien pud ie ra r epu ta r ' " come 
verdadeo-a ciencia. ¡ H a y que ver... l a 
var iedad-de modelos, l a ,de costos ra-
ras y exó t icas , que todas las tomjio-
i-ívchis iprcsentan las grandes casa.- de 
modas! 
Recuerdo—no es cuento niii inven-
cióiq m í a — q u e u n a modi vla prov'm-
caana que por pr imera vez fué íjo Et>-
p a ñ a a P a r í s , ai) vor dléisÉlfáí att*-1 
ella las eOeganh s y grácilci í Quaui-
quáes de u n a casa ó s l a «fug H< va-
le», se d e s v a n e c i ó y el co'mi.sitm'etn 
que l a a c o m p a í i a h a tuvo que va-:¡M 
nar le u n a buena dÓcüQ de é t iv i-ur-.t 
qne volviera , en s í . Y pagado e»l d l ^ -
vanecimiiieinto, la; mc-íi ista prav'ru-ia-
na, a v e r g o n z í i d a y t ^ iT ida , tyisró la 
sa l ida de aquella elegante mansidn de 
l a Moda, troipeza.ndo en todo, que-
r iendo sa l i r por donde vedal 'an lae 
salidas l í m p i d o s aspiejpe de grandes 
proporciojies, sin hacer CORO del ro-
mi'sioniista, qn'e iba trae ell^i. jadean-
te, sudoroso, chapuni eando a s í : 
—«Resiter t ranqnii l le! •• ¡ N o es na-
da! . . . ¡'Se l a ' ntot-'u!... ¡R - . -M.-I- t ran-
qiuille. sef loga!» .. 
Volviendo a las novodade» cp̂ e pron 
to nos t r a e r á n las profesiorui.les que 
.diiiniamettite anuncia l a Prensa qu? 
salieron. i>ara. Pan's, anticipt) con 
gusto: 
Que en los itrajes sas-re, l a c¡ra-
queta e s t a r á má;; en reilaciió'n con su 
t íp ico esitiJo, que las faldas cr-ntiíuia-
l á n sieido menos largas que cu los 
trajes de a lguna f a n t a s í a , y .pie han 
de llevarsa b a s í a n i e los tableros en 
forma recta. 
Que en los vostidos de tarde l a fa l -
da siea'á franeamenite larga; que se 
v e r á n m u y l indas y originKíltía com-
Mmacaones de colores; que ahutida.-
í á n los volantes; que h a b r á mu-hos 
detaces en las mongias y gran varie-
dad de bordados, y que La si.'ueta 
acampanada s e r á l a nota m á s salien-
neros y del avaros; caballeroso y ¡pa 
t r io ta , no cura de desbaratar su per 
venir o de inmola r su v i d a , cuando 1-
Rel ig icn o l a Pa t r i a son ofond'da: 
o vejadas, aimante devoto del Dstudk 
iple el t iempo perdido en bag;: 
n m á s intenso t rabajo en los día. 
de mayor reflexión e l imaginac ión n " 
nos aotivai y m á s cuerda, consiguien 
do huiir de 4 a puerta de ' los oarros 
y enalitocer las aulas desde l a t r i bu 
na magistral o enriquecer l a disci 
p l ina cpie cult ivare. 
Pensador en la F i losof ía , molden 
lo, refuta los errores de los filósofóf 
•«de boqui l la» y las falsas deduccio-
nes de trapacistas «erud i tos a l a vio 
leta» y diescubre ios emlbelesos de 
trasnochados embaucadores, lisrojes 
/ heresiarcas. 
El estudiante que gus tó de Nebrija 
Vi cieneda., y en humilde aula dy la 
Un'ivensiidad sa lmant ina oye a Fray 
Lu:s de León , el sabio escri turario y 
dclicioro poeta, cont inuar las expli-
03j:¿caiGiS por , l a rgo tiempo suspirad i 
cerno sii l a ausencia fuera áola-
mente del d í a anterior; el cstudiant" 
que fuá doscípulo de Palacios R I I I . K , . 
dio Ramos del Manzano, de Galinde? 
dist Gaaí!,"a;ia;r, de L a n r e á t e g u l . . . , re-
presenta l a consciente fe, l a intrepi-
Siíir. hidalga, el santo h e r o í s m o y san-
l i t i v l heroica de l a raza ínc l i t a , que 
fue ; i: ,'orci!ia de l a Teo log ía y e viü-
zadoia y in¡pilonera de u n Mundo, por 
su quüjot ismo descubierto, de l a san-
ta prcsiaipia que fué azote de l a h¿re-
iía, siendo l a cuma de Domiingo de 
G u z m á n y de Ignacio de L o y o t ' , d i -
-lues potenites o]>uesitos a l m a n i q u - í s 
mo de los albigenses y al l ibre ^xá-
•n.ein de Lutciro y a las h e r e j í a , todas 
le l a nacdón, superior a todas lab na 
dones, que fué, s e g ú n l a voz de ano 
tó les mejores poetas en Cantabria 
•acvdois: da estirjje de titanes y d 
atletas—íque tras do conquistar vas-
' r s imperios—convi r t i ó a sus sol d i d os 
: n ascetas—y los g u a r d ó en •moimes 
;ni>nas.1 crios. 
Rota J.a. iinisiuiperable tradici('.n de 
E? | i aña . o! o a r á r t e r e s p a ñ o l se i n i t o a 
y oficial medite se extingue, pa ra ser 
canc.'vUira de la europeización y mo-
mio pa ra inoptes intr igantes y sabios 
de «con iciiiinco», para quienes la S'l-
b i d u r í a consiste en l a mejor venta de 
sus l ib ros o en el mayor éxito de sut 
viales a América , cuyo suelo, con r 
«soiréew.La Modia, con sus capricho-
sas mudanzas, l leva t r a í a s de haber-
nos retroceder a las modas que p r i -
va ro n en 1830. 
Pero como en u n jusito nwdio suelo 
nmnifestarso tarnbi'ón la. d i s c r e c i ó n 
gar a pref/ios fabuilosots.-.p^r &\ pres-y el buen gusto, s in sal irse de los cá-
t i g i o de las firmas de sus creadores, ñ o n e s de l a Moda, bien h a r á n las jo-
^La p- imavel ra promote ser pi ód iga vencitas elegantes . en fijar ea\ aWn-
eñ cosas bonitas. C á d a ii-aa do I «lía d ó n en el modelo de «íaífeías» n r 
y de la noche t e n d r á su traje ap.ro-gro, bordado de «bleu, Na t t i e r» . aqu í 
piado; cada traje &u: hora ad i (nada i-eprodnicbio, y en P a r í s presentido 
y iprediMecita. Eil buen-gasto, el vorda- por l a casa Ñicole Grenlt . 
éiOtio "chic», lo demos i t ra rá quien ?oh 
te y m á s a t revida en los tr:-,;es ^d-jliiqnias de santos frailes y «oída do 
et ipa.ñc 'ss enriquecido, profanan 
BOSEí .LOX 
Manifiesto de los estudian-
tes católicos de Santander. 
La •Eed í r ac ión 'áá Estudiantes CJi 
tóldeos do Sanlander, dé aeuerdo coi 
Jais Fed a aciones de E s p a ñ a , coi br:. 
r a s o l e m n é m e n t Í la fiesta dil do.-lo 
dr l a Iglesia; Santo T o m á s de Aqu: 
uo, arbi t rar iamente supr imida pGÍ • 
actual min is t ro de I n s t r u c c i ó n piVW 
ca. Esta. F e d e r a c i ó n , a la par qu 
protesta do láj sectaria inmotiivari 
s u p r e s i ó n , i-u.ega. a todos los ?3tül 
eos mo'nitañeses contr ibuyan, en I 
forma que estimen' m á s conyenxenti 
a la mayor bi'illantez de l a fiesta. L 1 
estudiantes ca tó l i cos de Santande 
creen cportnno eXi|X)ner brovein-n! 
algujios comentarios y hacer alguno 
ruegos. 
E n p r ime r Ouigar, ratifiaames a 
. señor Silió y a l Gobierno conservado 
de que formaba parte, n ú e s I r a grn 
t i t u d pior l a c r e a c i ó n oficial de 1 
Fiesta del F&tndiante, haciendo ron 
t a r que esta F e d e r a c i ó n no tisitó i 
puede tener n i n g ú n matiz poli t icó. 
L a clase estudianti l , de la que ha 
de, proceder los intelectuales del fi 
tu ro , ha consti tuido siempre una. d 
las manifestaciones m á s g e n u í n a s d-
c a r á c t e r de la sociedad que los ipíi" 
ximoig ífUítiulrcis 'iintelectuales han ú 
d i r i g i r e ánitegirar. L a sana l o c v í 
quijotesca que caraetoriza a la E.1-
p a ñ a tradicionaJ. a l a verdadom iv-
p a ñ a , a l a E s p a ñ a no europcizad;i 
ee man'ifiesta n í t i d a m e n t e en el ',•| 
r;'o",ter del escolar que alegraba la^ 
ciudades en que existieron las e g r ' 
igiás Úraivepi-idade.s e s p a ñ o l a s do I 
Eihwl_ Media y pr ic ipios de la Edíi 
Modenia , hasta quo el r ég imen tre 
dic|ionia!l' fiu é aJit e r a m e n t é suisti l u í <1; 
,por exóiticas y torpes . i n n o v a c i ó n ^ 
cuyas derivaciones dif icultan la v': '. 
modeiTiia, t rasunto necio del p a g ' " ^ 
mo y r e a l i z a c i ó n execrable del inate 
t i a l i smo m á s abyecto. 
Simipática. es, en verdad, l a sem-
bli'amza deil t no l ¡o iona l e s iud ian t i que 
preicf.aras inigenios de nuestras Letras 
c l á s i c a s hn.n, t ransmit ido a las geno-
fca^opieis rfuje {iialW^n ,'ic sucedcrlos. 
vara gra ta y perenne r e c o r d a c i ó n de 
\s costumlu-es escolares, 
ü n poeta moderno, cantor d3 nue*:-
a t r a d i c i ó n g lo r io s í s ima , el mar-
u é s de Lozoya, hace el signiente re-
rato del estudiante de p r e t é r i t o? 
lempos 
«El chapeo sin plumas y el bolsillo 
(sin blar.-." 
rrastrando las capas, como mantos 
(do l ó j s s , 
aminan los sopistas que van a S'da-
(manca 
. aseando amores nuevos, mejoi- que 
(viejas ley¿s.> 
Los autores c l á s i cos nos h a n deja-
'o exec'lsa.s jiiinituj'as del estudiante 
uiti.guo; Cervantes nos le muestra i ¿ 
a lamanca y en Polonia en sus IK ve-
is ejemplares; Quevedo le une p i r a 
u y o d u r a al d ó m i n e Cabra; Véb ¿ do 
Huevara hace de den CJeofás, estu-
iante de profes ión , el l iber tadar del 
ue fué cautivo en Argel de v id r io .. 
Nosotros hacemos del estudianLe «ra 
icional esta semblanza: Galanlc y 
v^HaraHiero con las j ó v e n e s , ofré-
?ieíLas bellas serenatas, quie deloi tm 
LÍS s.u,eños o halaguen sus o ídos y 
u ¡ .maginarión d i s t ra igan , pido ndq 
n iflanubiioi. ü n a mi r ada al siguif.nt*: 
l ía y una o rac ión para que Dios las 
>roteja en los e x á m e n e s , amador ro-
mántico, ofrece sus t rovas y ded-ra 
us imaginaciones y pensamientos, 
anto a la noble-doncella," h i j a do al-
•Isimos pr('eeres, como a l a menes-
rala, que bab í a de o i r los cantaivs 
e los trasnochadores tunos desde 
( brb -aposento, hasta del idadivoso 
ol despreciado: el estudiante íijxkr. 
ólo pido una dulce mi rada , y los 
jos. no ostentan blasones n i tal '?:<-•. 
s ó l o pide un recuerdo y la momo-
ia no es noble n i plebeya; n i adul.lo-
n-idi i , n i nionesWosa., y só lo pule 
u n a o r a c i ó n y con Dios habla de igmal 
modo el Rey que el subdito, s i *íi1 
iguailmiante amantes del Rey de Re-
yes y S e ñ o r de los que dominan. Ale-
gre y arti.Qi.añero, so bu r l a de Áposo-
ifj'feaife. 
Dec í amos antes que l a clase esta-
di&íTifii es el embr ión de los inte'.^o 
•tuiafiies fuituros'; pnr esto líos estu.diii;imi-
tes del ' s iglo ]•asado-, salvas axcep'-io-
mes'tai'ito m á s honrosas cuanto ráó? 
difíoileis, •com'ulgaron en los cno r? ' 
difl l iberalismo, consiguiente funes-o. 
duro castigo y es i^n ia que b a h í a dr 
seguir a la r evo luc ión francesa, «pa-
so de r i sa» que cura el mal dicieiide 
qub los males de l a libertad—de ta l i -
cenciia o del l iber t i r ia íe que elloo..lla-
man liberta'.di—icón l a • l iber tad se 
curan . 
L a impiedad, merced a los 'nnn-
Ides medios emipleados por las socie-
dades secretos, r an ipeó tr iunfante a 
beneficio de l a avilantez de los m^nos 
y de l a inifonsura de los m á s , y el s!-
íenciio de algunos que debieran oalW! 
baMado, El im.elvlo e s p a ñ o l , qu': co-
m.o h a dicho un periodista cat í ' , ico 
es ca tó l i co o no es nada, hubo de .-nr 
sentir por las falacias del sufraga 
univei-sal que se concediera la ¿bie-
rancia de cultos, ignorando a lo cpie 
obliga hi tesiá ca tó l i ca y la sangr? 
fjuo nuestros abuelos deja-ama:on i n 
el glorioso periodo de l a recO'nqíi í t a . 
Pero hubo a ú n miás; la. liibertad. de cuíí-
tos proclama-da. por unas ("lories usur-
padoras de la voluntad nacional, de 
la r e p r e s e n t a c i ó n nacional, susl . i iuída 
|ppr el pacto entre los pol í t icos de 
oficio y beneficio. 
L a piedad e s p a ñ o l a no p o d í a M r ^ 
mi r por m á s tiempo en la p r i s ión en 
que por fe lcn ía se hallaba; el g á r r u l o 
clamor de la impi dad t r iunfanto la 
despe r tó y la hizo conocer que - i ha-
bía, pecado por Cándida , por iu ioica 
dlebía. roil imirse, y los hijos de la 
Iiglesiia—lo son casi la to ta l idad de 
los españoles—volv ie ron a ella éu.ií 
ojos y recordaron las palabras de 
D a v i d : «los que vuelven mal pn* 
bien, m u r m u r a n de m í , porque sigo 
la v i r tud" . Y -se dispusieron a qu*1 " I 
error perdiiera el terreno con el frau-
de ganado. 
Eil porvenir de l a sociedad es t á ¿y 
l a suanisñ 'n lilla!—no en él acuei-do 
Je nxütenicla a. p o í e n c i a ^ - a la c á t e d r a 
de San Pedro; la m a y o r í a de los os 
tudia.ntes . e soa í io les l u c h a r á n \r,\i:\ 
conraegiulirlo. El paganisrho domhiante 
d o r m i r á eterno s u e ñ o en las p-a fin/ís 
qp'e l a His tor ia reserva pa ra las 
grandes calamidadss. 
Los estuidiiante® catól icos son aub; 
di+ei" ^fuimlisqs de la autor idad ponas la 
an'itGin:ida.d. es -indiispeusable í pa i a la 
vida, social, y, por lo tanto, tiene su 
rvr5r̂ eiT) en Dióé. ;nero sofertí las autori-
dades meramente po l í t i cas eJevan sus 
ccJiviccjones y la t r a d i c i ó n católíúj? 
de Espafiia. 
Al celebrar l a fiesta do Santo To-
m á s n o nretenidie desobedecer' capri-
elioeamienite l a dispaMicicn mlniste-
íiia.l, traita sólo de mantener l a pie-
dad que fué c o m p a ñ e r a da los anti-
guos gremios e s p a ñ o l e s , guardando 
•ara el miinistro todas las consider-.-
ionets' que se le deben, y ú n i c a m e n b 
as que se le deben, y haciendo púb l i 
a confesiión de su a d h e s i ó n respetuo-
a a las autoridades a c a d é m i c a s de 
Santander y a los claustrosi de IOÍ 
íemiros docentes, a los c u á l e s esta 
''edteracaón dedica eil m á s afoctuosc 
• reisi}Detuioso saludo. 
Esta Fedei -ac ión gua rda pa ra K 
lersona del s e ñ o r Salvatella todas la-
i tencáones que puede guardar; a 
>aber q u é el s e ñ o r Salvatella - u p r i 
n í a l a fiesita del Estudiante, solamei 
te po r sieguir «sus ideas», esta Fede 
r ac ión vaoi ló entre seguir las idea 
l e Santo T o m á s o las del j l egan ' i 
dipuitado ' s e ñ o r Salvatella, pero v^n 
ció Santo T o m á s , sin que por esP 
iejemos de reconocer en el s e ñ o r Sal 
ralella u n .genio, aunque t o d a v í a n-
se haya manifeMado C9mo ta l , dich 
sea con el mayor respeto y buena fe 
L o s ¡feisrtodi antes ciaitéilicos no son 
tan oámdidos que ignoren, que íi ai-
ailiguino estaisl maniiJesta;crionesi s e r á n 
ri:dícu.las, y hacen saber que a "S. 
'ridíauilo» van conscientemienite y val 
eon júb i lo . , 
Pa r a los que desconocen l a rteli 
5ión católiiea, de l á c ú p u l a a los ca-
mientos, estas manifestaeiones • . r á i 
hrjjas de unos pobres f a n á t i c o s ; lo; 
tjpie suscriben no t ienen inconvin ien 
te en probar a los adversos en'ico-
'a racionabi l idad de sus creen'ais y 
la ' congrujenciia del presente ' m a n i 
fiesto. 
Los estuidi antes ca tó l icos de San 
iander no t ienen por ideal la eonva-
sión del mundo en una g r an ca i ' u i a 
lunque no h a b í a n de protestar d'-. ta 
conver&icn; desean t a n sólo que 1< 
cruz se alce sobre todas las leyes } 
costumbres espafiolas, a fin de qut 
E s p a ñ a - r e c o b r e l a grandeza qu • tu-
vo cuando l a cruz e q u i v a l í a a l a en-
seña, nacional . Como ideal remoto de 
la clase t iene al estudiante tra. ; ' :i -
nal, per fecc ionándole^ y a que toda; 
las obras humanas y el c a r á c t e r hu-
mano son iperfectibles, y como idea! 
universi tario l a Universidad tradicio-
nal, l a Univers idad que nac ió en tas 
temploiá caitedi-ales y colegiales y qa'-
iué fundada y protegida por gi'ando,.-
teyes y sabios y santos ecle-iiásiic&s. 
Gomo muestra de l a alteza de mi-
•as que siempre ha inspirado a lo.» 
'studiantes ca tó l icos , diremos qu? los 
' f tudiantes de. las eiscuelas Snperio 
es de Lisboa han acordado en estos 
l ías ser el fuego que ha de repr imir 
lijgajfhá m a n i f e s t a c i ó n do la :nmora 
liidad, Ja p o r n o g r a f í a , d i s p o n i é n d o s e 
i des t ru i r todas las vergüenxa.s que 
De esto glénérb hallen. Esta actHud 
lo los estiudlantes portug'ueses ha si-
lo .muy alabad;), por la Prensa sen-
sfiita de l a nac ión hermana. ' p r i n c i -
-ihaiBUite po r eÜ catól ico diar io b & 
¡o'ncn&e «A Epoca» . 
P a r a no abusar m á s do la bospita-
•::!ia-.d do la P r e n s á d e Santander, 
i iempre cor tés para nosotros, termi-
na remos brevemente. 
Se ruega a l venerable clero, a los 
padres de famiilia, a las s e ñ o r a s y 
jóveines m o n t a ñ e s a s , que en nuestra 
bella reg ión ba i lan digno astuche, a 
los eatudiantes y personas que con 
iiueii-'tra obra, simpaticen., que labo-
ren, s e g ú n sus fuerzas, al buen éxito 
de la fiesta del doctor Angél ico , del 
Amjel de las Escuelas, del Sol de la 
iglesia, del «buey m u d o » de Sicil ia, 
del egregio maestro Santo T o m á s de 
Aquiinó. 
.Per todos les estudiantes cate' icos 
de- Santander: José Rodrigue", \ lcal-
ile, |'resi(b>nte-fundador; Antonio Pa-
.'.acio?., v¡c«- T' S¡dente; J o a q u í n Lom-
Iw-ra, Juan José Ruano y Muñoz , Eu-
genio Vegas, Juan Manuel de Maza-
r ra sa, A'ngeil Ortueta, Antonio .Uda-
soro, J o a q u í n ' Manzanos (siguen las 
firmas). 
P a r a los comerc i an t e s . 
E l c o m e r c i o e s p a ñ o l 
c o n A m é r i c a . 
G U A T E M A L A . ^ L a Prensa comenta 
un interesante informie ddl cónsu l ge-
neral de Gualtiemlala en Barcelona,, en 
el que ' manifiestia que en 1931 se i m -
portaron do E s p a ñ a m e r c a n c í a s por 
valor de 225.575 pesetas, por d.^scono 
cerse aqtií l a produecíión e spaño l a , 
debido a la incur ia de los mauulaciu-
xeros en envilai' nnuiestras, precios y 
condiiciones, y a ¡ta íal t ia -aibsoluta die 
^ropajganda de -las láiguas inlnerades, 
l>erfumes, jabones, alfombras, soan-
l>reros de paja y fieltro, tejidas de 
lana, 'a lgodón y de punto , seder ía , 
mani te ler ía , eonservas de pascado y 
ciaime, sidl-a,- vinos, ímaiteff'iíaíl pattia 
construciciones de cenrentio airmiadiO J 
iiniiiiistería, etc. 
Di-ce el s eño r .Sa'énz de Tejía.;la qino 
oon poco que se lesforzaran los miar 
nuifacitureros e a o a ñ d l e s , p o d r í a iniipar-
tar a Ciuatemalia mlercancíias por ciin-
co imiillones de dó la re s , por lo ¡nenos-
de los quincie millones qtub se imjpor-
tam de les p a í s e s anglosajones. 
Los Estados Unidos, Inglaterra . 
Franc ia y Alieapiania, .en ^activa y p rác -
tiiica oompetemeia, s© dispiultan nuiestro 
mieroaido, quie por dierechio' propio y 
mio.ria,lüniente tüe.iue (CionquisfaKlo; Espa-
SflHTfl 
ia. Las C o m p a ñ í a s de Seguiros 
la y cont ra incendios ganair, n?^ 
•normes, que p o d r í a n ppauar h l^^ ' 
ogas e s p a ñ o l a s . 
Te rmina eil s e ñ o r Saenz de TA-
lac-iendo votos porque en efl 
Congreso Nadilonal del CoiaieM^H 
lunoil en Ul'tiramiar presida ^ *ÍWk 
ri terio de h i s p a n o a n i i e n i ^ u i ^ ^ I ' V I 
"loo que obvie las dlíflcuiltadies rif: 
oanunicacionies, a l tara te l ^ 
b< r a muiy altes, dié' íaailitladgg ^ 
•i.sino de A m é r i c a en -Esiwifja -. ^ I 
r i buya eficazmeinte al mteivLv^ 
comercial. •^tk\ 
vVVVVVVlÂ AAA'VVVVWVVt'V\̂ Â iV\̂ VVv̂ vtAj>_ 
M á s t r o p a s a Marruecpg 
A y e r s a l l ó u n a e x p e d í 
z \ ó ñ d e 5 4 0 s o l d a d o i 
El vapor de l a Compañía Traai 
i ' i t c r ránea , ((Marqués de Camiposó^ 
• esperaba ayer en nuestro púeS 
ondueiendo tropas licenciada?, irZ 
•n baihía a las dos y mediad?! 
mdrugada s in u n solo soldada 
Las fuerzas que t r a í a para Saab»— 
er las b a h í a dejado en La ComMmiPstro Re 
causa del fuerte temporal, •íslí.r ^ 1);! 
E l barco a t r a c ó al muelle núme» 
, donde en l a tarde de ayer eratm. 
ó con destino a Mel i l la a 540 redi! 
vs, destinados a varios regimtenlu 
'e I n f a n t e r í a . 
Ají frente de ellos marcharon j 
amandante s e ñ o r -Mona y varioa.üfc 
i a l es y sargentos, y por ei PM 
d e n t ó de Valencia el capitán s>jty 
"abafias y los a l féreces señores 
ía y Miró . 
A ' despedir a los soldados bají , 
uelle una coMpaft ía de VídencñBboniíH'es C( 
on bandera y m ú s i c a , las au!urid»|Rey, oulpá 
•'. s rn i l i t a ro í ; / civiles y eclesiáíllcií 
: un púWico numeros í s imo . 
E l gobernador mi l i t a r fué reeibí« 
pn los honores de ordenanza, t n 
ando desipués las fuerzas. 
Ají zarpar el buque fué interprelt 
'a l a Marcha Real, oyéndose estní 
"osos vivas y ensordecedores 
Los expedicionarios fueron (M 
miados con naranjas, en ¡parte ffi 




con los' ^e 
pete la oir 





' pero " 
v se 
intrediciho, 
en sa sens 
El pue 
]e estimule 







su alma d̂  
ppsible. 
El arof 
• j i l i t a r y m á s tarde regaladas a Ci.'¿|o 
s por s i m p á t i c a s vendedora» de í ^ " ^ . i 
e saibavso f m t o . 
Don Amador GonzáJez regaló \ Ú _ 
i.quetes- de «Masinaai, ídi»ta 
o prodnicíto con t ra el rnareo. I 
^ '•' amarras el -Mrq-.nB 
dle Galmlpios» d e s c a r g ó un terrible 
iiusjiei-só l•áJpidamenl, I 
-nblioo.- , . . J 
pjl barco qncrió en l a boyal la 
- ocho de- la norhe. en que s e í l 
• la mar. por haber abonanza v i ' « 
;^mpo. • 
E l d í a e n Barcelona. 
A s a m b l e a e x t ^ ordina-
r i a d e l a M a n c o m i i ' 
políticos p 
• El pue: 
L ; Este es 
aotitud qia 
; Y pue 
mácticos d 







n l d a d , 
H A B L A X D O CON E L GOBERNA^Í 
BARCELONA, 27. ̂ EJ gobernijl 
úyiill, al recibir a los perii'dlsttó •«I 
dijo que se hal laba muy a í$ Í 
por los atentados registrados Ay*̂  
A ñ a d i ó que era muy difícil Pn. 
sar s i se t ra taba de delitos de -"fl 
5re o sociales, toda vez q u e j » » 
?ún t iempo a esta parte las disfl^I 
Oes que se regis t ran entre l * 
•os las vienen solventando a lir1- 1 
A c o n t i n u a c i ó n di jo el seiW 
./•entós que, aprovechaba, la oporfj 
lad p a r a hacer u n Uamaniion'01. 
ensatez de los obreros', P'̂ 3 L 
cuando sur jan diferencias entre f¡¡-
O H i l a n a él, que les at-en('e'?¿ri 
oda su buena voluntad, a ftn I f . J 
ar l a reipetición de los 
.y-elar por l a t ranqui l idad .d©' 
lona. 
OTROS DETENIDOS ' 
Como iprcsuntos autores (iep.;,| 
ufentados cometidos anoche, - ^ J 
ha detenido a V-J- : :^ P ^ J 
i lluego fueron puestas ^ U * * ' 
r qu'rida:r (rdenanien.te deanp8" 
inocencia. ñ 
NUEVO C O N S E J E ^ 
Ostial ta rde se r e u n i ó úa 
exitraOTdinaria de l a Man^oDi 
j>resildiidia |>OT el señor lansana-^. 
F u é elegido consejero, con ^ 
permanente, don Santia?'-^ 
• U N A L C A L D E A S E S l N ^ i 
Ha sido asesinado el ^ 0 
\íai-cli de Borderan. don j06:^ 
líKts, cuando s a l í a del cato 8 
lado de* var ios amigos. •UM 
E l c r i m i n a l , que es un 
vueblo, ile p r o p i n ó dos í r ^ i ^ M 
taladas en el costado izíI"'jj-o1 
-onsecuencia. (b- las cuales ^ 
es j)oces momenfos. Tinc0 
H A L L A Z G O SOSPECH^^i 
A las cinco de l a tarde ii'1'1 Ji IÍ" 
de Orden público encontró ? .1 
n - r o 45 de l a calle do San j ^ 
le ] 
nes att ouinuptr ^ ^ iráV 
fie comiprobar si ee t r a t a de ^ 
El otro 
ratalina y 
qiie de los 
Ño le hab: 
lo lo que ; 
Por lo au( 
ira i 
-Ki i i 
p o r 
feu. 
lv-.ro 45 de la call  de , 
[jjeto sospechoso. _ol ^ .  
lado, con todo gencio ^ 
i caan o de ^ . ^ ^ 
m c i r ar -
ha e ^ l o s i v a . 
Ültalia ' 
%a Siim 
'auto de li 
fi&Pras. S( 
siini y coi 
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